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INTRODUCCION 
E l p r e s e n t e t r a b a j o es e l e s f u e r z o de r e c o n o c e r y s i s -
t e m a t i z a r l a p r á c t i c a e d u c a t i v a de l o s a d u l t o s en e l Depar-
tamento d e l C e s a r . E l o b j e t o es e s t u d i a r l o s programas de 
c a p a c i t a c i ó n de a d u l t o s , l o s c u a l e s se ha rán a t r a v é s de 
i n s t i t u c i o n e s gube rnamen ta l e s y no gube rnamen ta l e s que nos 
p e r m i t i r á n conocer l a s c o n d i c i o n e s y p o s i b i l i d a d e s de l o s 
programas en e l Depa r t amen to . 
Se p r e s e n t a r á e s t a i n v e s t i g a c i ó n como una opción más 
e n t r e l a s d i f e r e n t e s a c t i v i d a d e s que se han ven ido r e a l i z a n -
do a n t e e l a n h e l o de que l a c a p a c i t a c i ó n que s e b r inda a l 
a d u l t o sea c o h e r e n t e con sus n e c e s i d a d e s y s i r v a para s e n t a r 
l a s bases a una p o l í t i c a en e l campo de l a educac ión de 
a d u l t o s por p a r t e d e l g o b i e r n o d e p a r t a m e n t a l , a f i n de 
l o g r a r o b j e t i v o s comunes y c o m p a t i b l e s con l a r e a l i d a d 
l o que c o n d u c i r á a l a s i n s t i t u c i o n e s adecuar y r e e s t r u c t u r a r 
sus programas a un p r o p ó s i t o . 
Es f r e c u e n t e e n c o n t r a r que l a s i n s t i t u c i o n e s que r e a l i -
zan c a p a c i t a c i ó n de a d u l t o s en e l Cesar sus programas no son 
o r i e n t a d o s por una p o l í t i c a e d u c a t i v a , l o s f i n e s e s t a b l e c i -
dos de l a c a p a c i t a c i ó n no son adecuados cómo para que é s t o s 
r e spondan a cambios e f e c t i v o s en e l a d u l t o y sus a c c i o n e s 
no son debidamente p l a n i f i c a d a s . 
La s i t u a c i ó n a n t e r i o r , es l a que nos ocupa en e s t a i n -
v e s t i g a c i ó n l a cua l s e hará mediante e l e s t u d i o de c u a t r o 
i n s t i t u c i o n e s que han s i d o s e l e c c i o n a d a s por s u c o b e r t u r a 
y e l t iempo que t i e n e n de e s t a r a l s e r v i c i o de l a comunicad. 
E l d i a g n ó s t i c o de l o s programas de c a p a c i t a c i ó n de 
a d u l t o s en e l Depar tamento del C é s a r , p e r m i t i r á e n t o n c e s , 
además de conocer l a r e a l i d a d e d u c a t i v a en que s e han v e n i d o 
operando l o s programas de c a p a c i t a c i ó n , o b t e n e r una. concepr 
t u a l i z a c i ó n t e ó r i c a y f i l o s ó f i c a de l a fo rmac ión y c a p a c i t a -
c i ó n d e l a d u l t o , es d e c i r , una concepc ión de l a c a p a c i t a c i ó n 
d e l a d u l t o f r e n t e a l p roceso de d e s a r r o l l o d e l i n d i v i d u o y 
l a s o c i e d a d . 
E s t e d i a g n ó s t i c o podrá s e r u t i l i z a d o por e l i n s t i t u -
c i o n e s como gu ía en e l t r a b a j o de educac ión de a d u l t o s 
y también por a q u e l l a s i n s t i t u c i o n e s que l o r e a l i z a n en 
o t r o s campos d e l s e c t o r e d u c a t i v o . 
E s t a i n v e s t i g a c i ó n que se r e a l i z a en e l campo de l a 
educac ión de a d u l t o s en e l Depar tamento es l a pr imera que 
se l l e v a a cabo , s i n desconocer l o s e s f u e r z o s a i s l a d o s que 
r e a l i z a cada i n s t i t u c i ó n porque sus a c t i v i d a d e s sean s i g n i -
f i c a t i v a s y tengan un v a l o r en l a comunidad. 
Tomando en cuenta que c u a l q u i e r p roceso que s e d i r i g e 
en búsqueda d e l b i e n e s t a r de l a s o c i e d a d , imp l i ca de a n t e -
mano e l conoc imien to de l a r e a l i d a d para que en base a é s t a 
sur-jan l a s p o s i b l e s opciones a l s e r v i c i o » Es a s í cono se ha 
hecho i m p r e c i n d i b l e e l concurso de un grupo de i n s t i t u c i o n e s 
p e r m i t i e n d o l a i n f o r m a c i ó n a t r a v é s de c u e s t i o n a r i o s y docu-
mentos , l o s c u a l e s s e r á n l o s i n s t r u m e n t o s que nos s e r v i r á n 
de apoyo para e l e s t u d i o . 
E l t i p o de i n v e s t i g a c i ó n que se u t i l i z a r á en e s t e t r a -
b a j o d e s c r i p t i v o - a n a l í t i c o , " coap rende rá t r e s c a p í t u l o s 
y dos p a r t e s que comprenden la b i b l i o g r a f í a y l o s anexos . 
E l C a p í t u l o I , P l a n t e a m i e n t o d e l Problema, i n c l u y e l a 
d e s c r i p c i ó n g e n e r a l y l a f o r m u l a c i ó n d e l problema, La d e s -
c r i p c i ó n g e n e r a l comprende l a s c o n d i c i o n e s en que se han ve -
n ido d e s a r r o l l a n d o l o s programas de c a p a c i t a c i ó n de a d u l t o s 
en e l Depar tamento y a l mismo t iempo se hace e l r e c o n o c i -
miento de l o s f a c t o r e s que pos ib l emen te e s t é n c o n t r i b u y e n d o 
a que l a c a p a c i t a c i ó n que se e s t á b r indando a l o s a d u l t o s 
no c o r r e s p o n d e a sus n e c e s i d a d e s . 
E l C a p í t u l o I I , Marco T e ó r i c o , comprende l a p r o b l e m á t i -
ca de l a c a p a c i t a c i ó n y fo rmac ión d e l r e c u r s o humano en é l 
campo de l a educac ión de a d u l t o s ; e l Marco Teó r i co c o n c e p t u a l 
de l a c a p a c i t a c i ó n y fo rmac ión d e l r e c u r s o humano en e l cam-
po de l a educac ión de a d u l t o s . 
A t r a v o s de e s t e c a p í t u l o , se p r e t e n d e hacer una 
- If -
d e s c r i p c i ó n de l a evo luc ión de l a concepc ión de l a educac ión 
de a d u l t o s , a s í como l a d e f i n i c i ó n de una p o s i c i ó n f i l o s ó -
f i c a de l a fo rmac ión y c a p a c i t a c i ó n d e l a d u l t o . 
E l C a p í t u l o I I I , D i a g n o s t i c o de l o s Programas de Capa-
c i t a c i ó n de A d u l t o s en e l Depar tamento d e l C e s a r , e v a l u a r á 
l o s programas de c a p a c i t a c i ó n , t e n i e n d o en cuen ta como marco 
de r e f e r e n c i a , l a t e o r í a de l a p l a n e a c i ó n e d u c a t i v a y l a 
p o s i c i ó n f i l o s ó f i c a c o n c e p t u a l i z a d a en e l marco t e ó r i c o . 
Para una mejor comprensión d e l e s t u d i o , se i n c l u y e n 
cuadros y b i b l i o g r a f í a s que s i r v i e r o n de base a l a i n v e s t i -
gac ión por c o n s i d e r a r c o n v e n i e n t e que pueden s e r v i r de 
u t i l i d a d para p r o f u n d i z a r é s t e u o t r o s t r a b a j o s p o s t e r i o r e s . 
CAPITULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1. D e s c r i p c i ó n g e n e r a l y f o r m u l a c i ó n d e l problema de 
l a i n v e s t i g a c i ó n . 
En e l Depar tamento d e l Cesar (Colombia) , e x i s t e n i n s -
t i t u c i o n e s que r e a l i z a n programas de c a p a c i t a c i ó n de a d u l t o s , 
s i n embargo, son v a r i o s l o s f a c t o r e s que hacen que e s t o s 
programas de c a p a c i t a c i ó n no puedan r e s p o n d e r adecuadamente 
a l a r e a l i d a d de l a pob lac ión a que se d i r i g e . 
A c o n t i n u a c i ó n se ha rán l a s c o n s i d e r a c i o n e s que r e f l e -
j an e l e s t a d o de l o s programas de c a p a c i t a c i ó n de a d u l t o s en 
e l Depar tamento d e l C e s a r . 
En e l c a so p a r t i c u l a r d e l Depar tamento d e l C e s a r , una 
p l a n i f i c a c i ó n que o r i e n t e e l d e s a r r o l l o d e l Cesar puede s e r 
un f a c t o r d e t e r m i n a n t e para que l o s p r o y e c t o s e j e c u t a d o s y 
l o s que e s t á n en v í a s de h a c e r l o a l c a n c e n l o s f i n e s e s p e r a -
dos , a s í como también o t r o s p r o y e c t o s r e f l e j e n c o h e r e n c i a 
e n t r e l a s n e c e s i d a d e s y e l s e r v i c i o . Como consecuenc ia de 
l o a n t e r i o r , nos encontramos con e l c a so de l a s i n s t i t u c i o -
nes que e s t á n r e a l i z a n d o programas de c a p a c i t a c i ó n de a d u l -
tos en e l C e s a r , reconocen no t e n e r una v i s i ó n amplia d e l 
g rado y c o n d i c i o n e s de d e s a r r o l l o d e l Depar tamento .y e s t é n 
conc ib i endo l o s programas b a j o una t e n d e n c i a t é c n i c a , 
es d e c i r , someter a l a d u l t o a una fo rmac ión que r e sponde a 
una e s t i m a c i ó n poca p r e c i s a de l a demanda d e l n e r c a d o , a s í 
como l o s p e r f i l e s de l o s programas que s e d e s a r r o l l a n . 
E s t a s i t u a c i ó n se desprende d e l hecho de que ,no o b s t a n t e , 
nueve i n s t i t u c i o n e s o b s e r v a d a s , o f r e c e n opor tun idad de que 
l o s a d u l t o s se c a p a c i t e n en 72 m o d a l i d a d e s , e l 6 9 . ^ ^ de 
l o s programas se ded ican a l a enseñanza t é c n i c a y c a p a c i t a -
c i ó n para e l hoga r , m i e n t r a s que s o l o e l 20.83$ d e l t o t a l de 
l o s programas se ded ican a s a t i s f a c e r l a s n e c e s i d a d e s en 
cuan to a o r g a n i z a c i o n e s s o c i a l e s y c u l t u r a l e s que comprenden 
l a c a p a c i t a c i ó n en c o o p e r a t i v i s m o , d e s a r r o l l o comunal , 
o r g a n i z a c i ó n de grupos p r o d u c t i v o s y m i c r o - e m p r e s a s . 
1 
R e s p e c t o a l programa de s u p e r a c i ó n p r o f e s i o n a l , que 
comprende e l t r a b a j o de a l f a b e t i z a c i ó n , educac ión p r i m a r i a 
para a d u l t o s y c a p a c i t a c i ó n d o c e n t e , su p r o p o r c i ó n c o r r e s -
ponde a una t a s a p o r c e n t u a l de 1° que d e n o t a l o l i m i -
t a d o de l a c o b e r t u r a de e s t e programa en comparación con 
l o s o t r o s . 
Además, se puede n o t a r , que d e l t o t a l de l a s i n s t i t u c i o -
nes i n v e s t i g a d a s , dos t i e n e n programa de c a p a c i t a c i ó n r e f e -
r e n t e a o r g a n i z a c i o n e s s o c i a l e s y c u l t u r a l e s en l a zona 
urbana y r u r a l , c o r r e s p o n d i e n d o t r e s p r o g r a n a s a coda i n s -
t i t u c i ó n . 
Así mismo, l a s i n s t i t u c i o n e s a n t e s mencionadas , s o l o 
t r e s de e l l a s han m a n i f e s t a d o haber tomado en cuen ta un d i a g -
n ó s t i c o s o c i o económico de su zona ce i n f l u e n c i a para e l a b o -
r a r sus programas de c a p a c i t a c i ó n , s i endo é s t e r e a l i z a d o por 
l a s mismas i n s t i t u c i o n e s . Además, f u e r o n muchas l a s d i f i -
c u l t a d e s que t u v i e r o n que s u p e r a r para ob tener e l d i a g n ó s t i c o ; 
por un l a d o , l a f a l t a do acceso a a lgunas i n f o r m a c i o n e s , poca 
p r e c i s i ó n y c o n f i a b i l i d a d en o t r a s y l a a u s e n c i a de una p o l í -
t i c a e d u c a t i v a por p a r t e de l a S e c r e t a r í a de Educac ión que 
o r i e n t e y conduzca l o s e s f u e r z o s de l o s programas de c a p a -
c i t a c i ó n de a d u l t o s hac i a un f i n . 
S e i s i n s t i t u c i o n e s no t u v i e r o n en cuen t a l a s c o n d i c i o n e s 
a n t e r i o r e s , c o n s i d e r a n d o s u f i c i e n t e l a a p l i c a c i ó n de e n c u e s -
t a s basadas en j u i c i o s p e r s o n a l e s de l o s r e s p o n s a b l e s que 
d i r i g e n l o s p rogramas , no s iempre fundados emp í r i c amen te . 
Es i m p o r t a n t e s u b r a y a r , que d e l t o t a l de l a s i n s t i t u c i o -
n e s , e l 33.33/¿ m a n i f e s t a r o n d i s e ñ a r sus programas de c a p a c i -
t a c i ó n con c o n t e n i d o s t é c n i c o s y s o c i a l e s y e l 66.66;¿ r e s -
ponden sus d i s e ñ o s a un a p r e n d i z a j e t é c n i c o . 
Como puede v e r s e , l o a n t e r i o r r e f u e r z a l o a n t e s s e ñ a l a d o , 
es d e c i r , un e n f a s e s exagerado en l o s aspeemos t é c n i c o s 
l a fo rmac ión de a d u l t o s , por l o t a n t o , no responden a l a 
concepc ión de l a educac ión de a d u l t o s s u s t e n t a d a en e l enfoque 
t e ó r i c o de Pab lo F r e i r é n i a l a s c o n d i c i o n e s y n e c e s i d a d e s 
d e l Depar tamento d e l C e s a r . 
Hay en l a a c t u a l i d a d , en e l Depar tamento d e l Cesar con 
sede en V a l l e d u p a r , t r e i n t a i n s t i t u c i o n e s que r e a l i z a n p r o -
gramas de c a p a c i t a c i ó n de a d u l t o s , en su mayoría de c a r á c t e r 
o f i c i a l . Son o b j e t o de e s t u d i o c u a t r o i n s t i t u c i o n e s , que en 
l a e n t r e v i s t a c o n f i r m a r o n d e s a r r o l l a r programas de c a p a c i t a -
c ión de a d u l t o s . 
IKbTITUClONES QUE FORMAN PARTE DEL UNIVEhSü DE LA 
INVESTIGACION. 
1 . Academia Naciona l de C a p a c i t a c i ó n ( I n s t i t u c i ó n P r i v a d a ) 
2 . Academia Técn ico U n i v e r s a l ( I n s t i t u c i ó n P r i v a d a ) 
3 . Comité de C a f e t e r o s d e l Cesar y G u a j i r a 
( I n s t i t u c i ó n O f i c i a l ) 
b . I n s t i t u t o de C a p a c i t a c i ó n de Adul tos " R o s i t a 
D á v i l a de Cue l l o " ( I n s t i t u c i ó n O f i c i a l ) 
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CAPITULO I I 
MARCO TEORICO 
1. P r o b l e m á t i c a de l a c a p a c i t a c i ó n y formación de r e c u r s o s 
humanos en e l campo de l a educac ión de a d u l t o s en 
América L a t i n a , 
Al r e f e r i r n o s a l a s d i f e r e n t e s t e n d e n c i a s de l a educa-
c ión de a d u l t o s , podemos n o t a r c u a l e s han s i d o sus f i n a l i d a -
des y como han conceb ido a l a d u l t o d e n t r o d e su proceso de 
f o r m a c i ó n . 
Los pr imeros i n d i c i o s de p reocupac ión hac i a e l a d u l t o , 
s u r g i e r o n cuando en n u e s t r o s p a í s e s se tomó c o n c i e n c i a que 
l a p r e s e n c i a de un a l t o í n d i c e de a n a l f a b e t i s m o es una de 
l a s c a u s a s que impiden e l d e s a r r o l l o de l a r e g i ó n . Es a s í 
cono s u r g e l a neces idad de tomar en cuen ta a l a d a l t o cono 
a n a l f a b e t a y l a s p o l í t i c a s que o r i e n t a b a n e l s i s t e m a educa-
t i v o , d i r i g i e r o n su a t e n c i ó n a l a r e a l i z a c i ó n y a c t i v i d a d e s 
ce a l f a b e t i z a c i ó n . 
A pesa r de que ya e ra c l a r a l a r e l a c i ó n que e x i s t e 
e n t r e e l e s t a d o de a n a l f a b e t i s m o y l a s p o s i b i l i d a d e s de 
d e s a r r o l l o de l a s o c i e d a d . 
La acc ión a l f a b e t i z a d o r a a l e s t a b l e c e r l a p r á c t i c a 
e d u c a t i v a d e s c o n o c í a t a l r e l a c i ó n , l o que demos t ro no s e r 
s u f i c i e n t e para ayudar a r e s o l v e r que e l p rob lana p l an t eado 
en cuanto a l d e s a r r o l l o de l a d u l t o y l a soc i edad en g e n e r d . 
Se p r e s e n t a o t r a o p c i ó n , que además de t e n e r en cuen ta 
a l a n a l f a b e t a , i n c l u y e a l a d u l t o que conforma l a s p o b l a c i o -
nes m a r g i n a l e s . Con e s t a c a r a c t e r í s t i c a s , s e d e f i n e ura 
nueva concepc ión c o m o ' D e s a r r o l l o de l a Comunidad", su f i n 
e r a c o n d u c i r a l me jo ramien to de l a s c o n d i c i o n e s de v ida de 
l a p o b l a c i ó n marg inada . 
E s t a nueva t e n d e n c i a tuvo su o r igen para e l comienzo de 
l a década d e l 60, cuando l o s p a í s e s de América L a t i n a v i v í a n 
una aguda c r i s i s s o c i a l y p o l í t i c a , ocas ionada por e l b a j o 
c r e c i m i e n t o de l a s economías n a c i o n a l e s . 
Las i n v e r s i o n e s e x t r a n j e r a s se acen tuaban y c o n t r o l a b a n 
l o s s e c t o r e s b á s i c o s de l a s economías n a c i o n a l e s y m i e n t r a s l a 
i n d u s t r i a c r e c í a con p r e s e n c i a de g randes c o n s o r c i o s , a l 
mismo t iempo, l a p roducc ión a g r a r i a p r e s e n t a b a e s t a n c a m i e n t o , 
l o que condujo a un a l t o í n d i c e de emigrac ión d e l campo a 
l a c i u d a d , p r o p i c i a n d o e l c r e c i m i e n t o d e s o r b i t a d o de l a s 
p o b l a c i o n e s m a r g i n a d a s , e l desempleo y l a d e s o c u p a c i ó n . 
En e s t a s c o n d i c i o n e s y a n t e e l a f á n de c o n t r i b u i r a 
s o l u c i o n e s en e s t a aguda c r i s i s , l e s s e c t o r e s e d u c a t i v o s 
zmpl ían su r a d i o de a c c i ó n e implan tan l o s programas c e 
d e s a r r o l l o de l a comunidad. 
Aparece l a educac ión f u n d a m e n t a l , como a l t e r n a t i v a 
de l o s p r o y e c t o s de d e s a r r o l l o de l a comunidad a l f i n a l i z a r 
l a década de l o s 60 . Aún cuandolos p r i n c i p i o s e d u c a t i v o s 
que o r i e n t a b a n e s t o s programas, contemplaban l a neces idad 
de e l e v a r e l n i v e l e d u c a t i v o d e l a d u l t o , a s í como hacer a p t o 
para c o n t r i b u i r a l d e s a r r o l l o económico y s o c i a l , no se 
l l e g ó a e s t a b l e c e r v í n c u l o con o t r o s s e c t o r e s y demás p r o -
gramas d e l s i s t ema s o c i a l , a f i n de que se d i e r a n l a s con-
d i c i o n e s que p e r m i t i e r a n l a s bases para e l t r a b a j o e d u c a t i v o . 
En l a p r á c t i c a , e s t o s programas c o n t r a d e c í a n toda p o s i -
b i l i d a d de un t r a b a j o de r e c o n o c i m i e n t o y a c t u a c i ó n s o b r e 
l a s c o n d i c i o n e s s o c i a l e s y económicas d e l a d u l t o , ya que 
l a r e l a c i ó n f a c i l i t a d o r - a d u l t o no f u á m o d i f i c a d a . 
Además, l a p a r t i c i p a c i ó n de l a comunidades en e s t o s p r o -
gramas e ra s e l e c t i v a y su i m p l a n t a c i ó n se daba en l a s zonas 
r u r a l e s y en a q u e l l a s comunidades i n s e r t a d a s en e l polo de 
d e s a r r o l l o de l a r e g i ó n . 
En v i s t a de que l a s concepc iones d e s c r i t a s a n t e r i o r m e n t e , 
no r e s p o n d e f r a l a s ^ x i g e n c i á s con temporáneas , s u r g e una 
nueva concepc ión de l a educac ión de a d u l t o s e n t e n d i d a como 
educac ión permanente . 
En t a l c o n t e x t o , la educac ión de a d u l t o s debe r e s p o n d e r 
a l a s s i g u i e n t e s c o n d i c i o n e s : 
- C o n t j n u i d a d en e l s e n t i d o de d e s a r r o l l a r l a a c c i ó n 
e d u c a t i v a a l o l a r g o de l a v ida d e l s u j e t o , en t a n t o e l 
s e r humano cambia cons t an t emen te y puede p e r f e c c i o n a r s e 
permanentemente . 
- R e e s t r u c t u r a c i ó n del s i s tema e d u c a t i v o en cuan to s e r e -
v o l u c i o n e l a o r g a n i z a c i ó n , los métodos , l a s t é c n i c a s y s o b r e 
t o d o , l a u b i c a c i ó n y r e s p o n s a b i l i d a d i n s t i t u c i o n a l . Se p l a n -
t e a que l a l a b o r e d u c a t i v a es una a c c i ó n de amplia p a r t i c i -
p a c i ó n . . . 
- V i n c u l a c i ó n a l p roceso de d e s a r r o l l o t porque c o n s i d e r a 
a l a educac ión como uno de sus i n s t r u m e n t o s y a l hombre cono 
un a g e n t e d inámico y generador d e l mismo. 
- R e a c t i v a c i ó n c u l t u r a l , en f u n c i ó n de l a r e l a c i ó n de l a 
acc ión e d u c a t i v a con l o s c o n t e n i d o s y v a l o r e s de l a s d i v e r -
sa s m a n i f e s t a c i o n e s de c r e a t i v i d a d p o p u l a r . 
- R e f l e x i ó n , deb ido a l p roce so de p r o f u n d i z a c i ó n en l a 
comprensión de l a s e x p e r i e n c i a s p e r s o n a l e s y s o c i a l e s . ( 1 ) . 
E s t a concepción que toma a l hombre d e n t r o de un p roceso 
de permanente r e n o v a c i ó n d e sus conocimientos capaz de d e c i -
d i r s o b r o sa p r o p i o a p r e n d i z a j e y de a c t u a r p roduc t ivamen te 
en su medio s o c i a l y s u r g e como p r o p ó s i t o p r o p u e s t a de l o s 
p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . 
Ot ro e n f o q u e p l a n t e a d o por Pab lo F r e i r e , donde s u s t e n t a 
l a e d u c a c i ó n como a q u e l l a capaz de ope ra r cmbios s o c i a l e s 
en e l hombre, y. su f i n educat iv 'ó es l a t r á ras fo rmac ión de 
l a s e s t r u c t u r a s s o c i a l e s , su me todo log í a comprende un t r a b a -
j e de ampl ia p a r t i c i p a c i ó n d i a l ó g i c a donde e l s u j e t o i n v e s t i g a 
su p r o p i a r e a l i d a d y a c t ú a ya sea para m o d i f i c a r l a o t r a n s -
f o r m a r l a . "Es un a c c i ó n c u e s t i o n a d o r a y c o n c i e n t i z a d o r a . 
Es e l d e s a r r o l l o de una p r a x i s en e l que personas y grupos 
se comunican h o r i z o n t a l m c n t e y a n a l i z a n c r í t i c a m e n t e l a 
r e a l i d a d g l o b a l , en l a c u a l v iven no s o l o para denunc ia r 
s i t u a c i o n e s i n j u s t a s , s i n o para a n u n c ' a r y g a r a n t i z a r p r o -
y e c t o s de cambios . Es una e d u c a c i ó n ¡comprometida para l u -
char por l a l i b e r a c i ó n de l o s hombres . " (2) 
Alüapoyar l o s programas de c a p a c i t a c i ó n de a d u l t o s , b a j o 
l a concepc ión f i l o s ó f i c a de ln educac ión permanente o en e l 
enfoque de Pab lo F r e i r o , ex ige l a r u p t u r a t o t a l de las fo rmas 
t r a d i c i o n a l e s en que se ha ven ido t r a t a n d o l a educac ión de 
a d u l t o s y l a educac ión en g e n e r a l . 
Las concepc iones actua3.es de l a educación de a d u l t o , 
deben s e r v i r de base para s u s t e n t a r su p o s i c i ó n f i l o s ó f i c a 
de l o s programas de c a p a c i t a c i ó n "de a d u l t o s . 
La i m p o r t a n c i a de p r e c i s a r una f i l o s o f í a en l o s p r o g r a -
mas de c a p a c i t a c i ó n de a d u l t o s , p e r m i t e en p r imer l u g a r , 
conocer como se va a c o n c b i r e l a d u l t o en e l p roceso de l a 
c a p a c i t a c i ó n , es d e c i r , s i es para qüe sea un mejor p roduc -
t o r o un mejor t r a n s f o r m a d o r . 
En segundo l u g a r , t e n e r una c l a r a c o n c i e n c i a d e l p roceso 
de c a p a c i t a c i ó n para poder d e f i n i r sus p r o p ó s i t o s . E s t o 
s i g n i f i c a , p r e g u n t a r s e a n t e s en que va a c o n s i s t i r l a 
c a p a c i t a c i ó n , y a que n e c e s i d a d e s humanas se q u i e r e r e s p o n d e r . 
De a q u í que , l a f i l o s o f í a de c u a l q u i e r programa e d u c a t i v o 
debe s u r g i r de l a s n e c e s i d a d e s d e l hombre y su medio y en 
cuan to sea p o s i b l e , debe s e r e l a b o r a d a por l o s p r o p i o s a d u l -
t o s . Es a s í , como Gramsci , se p regunta con r e s p e c t o a l a 
f i l o s o f í a , como f a c t o r e s e n c i a l , s i " Es p r e f e r i b l e pensar • 
s i n t e n e r c o n c i e n c i a c r í t i c a , en forma d i s p e r s a y o c a s i o n a l -
es d e c i r , p a r t i c i p a r de una concepc ión d e l mundo impuesto 
mecánicamente por e l medio e x t e r i o r o por uno de los numero-
sos g rupos s o c i a l e s en que cada qu ien e s t á au tomát i camen te 
imp l i cado desde su e n t r a d a en e l mundo c o n s c i e n t e — o b i e n , 
es p r e f e r i b l e e l a b o r a r l a p rop ia concepc ión d e l mundo con 
conoc imien to de causa y de una manera c r í t i c a ? " 
Cont inua Gramsci , en l o c u a l es tamos de a c u e r d o , que e l 
problema no r a d i c a t a n t o en d e f i n i r una f i l o s o f í a , s i n o tam-
b i é n , en que , e s t a f i l o s o f í a se puede e x p r e s a r conc re t amen te 
con un l e n g u a j e f i d e d i g n o l a s n e c e s i d a d e s c o t i d i a n a s c'e la 
comunidad, e s d e c i r , l a r e l a c i ó n que debe e x i s t i r e n t r e " e l 
l e n g u a j e s i n t é t i c o , b ien de t e rminado , por l a f i l o s o f í a y e l 
l e n g u a j e común." (3) 
Los f i n e s de l a educac ión deben r e sponde r a l a s con-
d i c i o n e s de d e s a r r o l l o de l a soc iedad* Corno c o n s e c u e n c i a , 
en e l caso c o n c r e t o de l a c a p a c i t a c i ó n de a d u l t o s , s e n e c e -
s i t a d e f i n i r una p o s i c i ó n f i l o s ó f i c a en l a que se e x p r e s e la 
concepc ión de l a c a p a c i t a c i ó n f r e n t e a l a d u l t o que se c a p a c i t e . 
Pablo F r e i r é e n f a t i z a su concepc ión , en una neces idad 
de formar un hombre c o n s c i e n t e , capaz ce a c t u a r para m o d i f i c a r 
o cambiar sus c o n d i c i o n e s s o c i a l e s . 
Tomando en cuen t a a lgunos de l o s a s p e c t o s como marco de 
r e f e r e n c i a en su concepc ión e d u c a t i v a , e s t o s i g n i f i c a cue e l 
a p r e n d i z a j e que se o r i e n t a en l a s a c c i o n e s de c a p a c i t a c i ó n 
de a d u l t o s , debe conduc i r a una fo rmac ión que p e r m i t a , t a n t o 
en e l p lan i n t e l e c t u a l como en l a p r á c t i c a d e l t r a b a j o , e l 
r e c o n o c i m i e n t o y l a comprensión de sus c o n d i c i o n e s s o c i a l e s , 
a s í como l a comprensión de un c o n j u n t o de i n s t r u c c i o n e s en 
r e l a c i ó n con l a p roducc ión para a c t u a r sobro e l l a s , ya sea 
para m o d i f i c a r l a s o t r a n s f o r m a r l a s . 
E s t o i m p l i c a r í a l a e l e c c i ó n de c o n t e n i d o s y mótodos, d i s -
t i n t o s a a q u e l l o s u t i l i z a d o s para o f r e c e r l a s pocas i n d i c a c i o -
nes n e c e s a r i a s para l o g r a r una p roducc ión más e f i c i e n t e en e l 
a c u i t o , deben p a r t i c i p a r los a d u l t o s en e l p roceso de c a p a -
c i t a c i ó n , no como e s p e c t a d o r e s s i n o como a c t o r e s , es d e c i r , 
desde e l r e c o n o c i m i e n t o de sus a c c i o n e s s o c i a l e s y económicas 
has t a l a e l e c c i ó n de o b j e t i v o s y c o n t e n i d o s . Al s u r g i r l a 
c a p a c i t a c i ó n de l o s i n t e r e s e s , e x p e c t a t i v a s y n e c e s i d a d e s 
de l o s a d u l t o s hac ia l a p a r t i c i p a c i ó n de su p r o p i o d e s a r r o l l o 
es t e n e r en cuenta l a s c o n d i c i o n e s b i o - p s i c o - s o c i a l e s 
que l o conforman. " P a r t i r de f u e r a de l a d e t e r m i n a c i ó n 
de l a s n e c e s i d a d e s , s i n r e l a c i ó n d i r e c t a a sus i n t e r e s e s y 
e x p e r i e n c i a , es c o n t i n u a r con l a concepc ión r e s t r i n g i d a d e l 
p roceso e d u c a t i v o . " 
Se hace n e c e s a r i o , que l a s pe r sonas r e s p o n s a b l e s d e l 
p roceso de c a p a c i t a c i ó n , o r i e n t e n y hagan s e n t i r a q u e l l a s ne -
c e s i d a d e s que por l a r e p r e s i ó n o s a t u r a c i ó n i d e o l ó g i c a en 
que s e ha mantenido e l a d u l t o , l e es impos ib l e hace r e l r e -
conoc imien to de sus n e c e s i d a d e s . Es por e s t a f a l t a de 
r e c o n o c i m i e n t o , que en ocas iones l a s e x p e c t a t i v a s y n e c e s i -
dades d e l a d u l t o no r e f l e j e n su r e a l i d a d . 
De aqu i l a neces idad que , e l educador debe s e r c o n c i e n t e 
de sus p r o p i a s n e c e s i d a d e s y de l a s . n e c e s i d a d e s de l a s o c i e d a d , 
para poder g u i a r e l p roceso á l a s c o n d i c i o n e s de seadadas 
d e l a d u l t o . Ningún educador puede c o n t r i b u i r a m o d i f i c a r o 
t r a n s f o r m a r l a s c o n d i c i o n e s d e l a d u l t o , s i e l no ha s i d o 
t r a n s f o r m a d o . 
2 . Marco t e ó r i c o y c o n c e p t u a l de l a fo rmac ion y c a p a c i -
t a c i ó n de r e c u r s o s humanos en e l campo de l a educa -
c ión de a d u l t o s . 
La fo rmac ión y c a p a c i t a c i ó n d e l r e c u r s o humano debe r e s -
ponder a un c o n j u n t o de conoc imien tos que permi tan e l e v a r su 
n i v e l c u l t u r a l . E s t o s i g n i f i c a , que e l s u j e t o debe gozar 
de l a p o s i b i l i d a d de que su p o t e n c i a l i n t e l e c t u a l sea d e s a r r o -
l l a d o s i n l í m i t e s y s o l o es f a c t i b l e cuando l a s n e c e s i d a d e s 
de c a p a c i t a c i ó n se i n v e s t i g a n , no s o l o en e l ámbi to económi-
co en e l medio c u l t u r a l . 
Concebida de e s t a manera l a c a p a c i t a c i ó n de a d u l t o s 
podrá c o n t r i b u i r a una fo rmac ión i n t e g r a l d e l s u j e t o , que de 
hecho , puede r e sponde r a s a t i s f a c e r n e c e s i d a d e s de t i p o e c o -
nómico en e l i n d i v i d u o y l a s o c i e d a d , pe ro sus conoc imien tos 
deben r e sponde r a b e n e f i c i o s que no n e c e s a r i a m e n t e t i e n e n 
que e s t a r v i n c u l a d o s con l a f u e r z a de t r a b a j o . 
Es a s í como Parness , además de c o n s i d e r a r l o s s e r v i c i o s 
de l a educac ión f u e r a de toda p o s i b i l i d a d de c a l c u l a r su 
demanda, " reconoce que l a educac ión s i r v e para a l g o más que 
para f i n e s económicos ." (5) Al r e s p e c t o y en e l micmo s e n t i d o 
¡ l iner p l a n t e a l o s i g u i e n t e : "Los programas e d u c a c i o n a l e s con-
t r i b u y e n a l a modern izac ión y d e s a r r o l l o por o t r o s caminos 
que no son l o s de l o s aumentos d i r e c t o s de l a p r o d u c t i v i d a d . (6) 
E s t o s i g n i f i c a que l o s programas de c a p a c i t a c i ó n de 
a d u l t o s a l c o n c e b i r do d i f e r e n t e s ángu los l a r e a l i d a d y a l 
proponer a c c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s a l t r a b a j o d i r e c t o con 
l o s s e c t o r e s p r o d u c t i v o s puede é s t o e s t a r c o n t r i b u y e n d o 
a l d e s a r r o l l o . 
Cons ide rada l a f o r m a c i ó n y c a p a c i t a c i ó n de a d u l t o s como 
l a a c c i ó n e d u c a t i v a que debe propender por una fo rmac ión i n -
t e g r a l y como una nece s idad de que debe s e r s a t i s f e c h a por 
l a s o c i e d a d para su provecho , e l enfoque que se l e da rá en 
e l d e s a r r o l l o de e s t e t r a b a j o , c o r r e s p o n d e a l de demanda s o -
c i a l . (7) Por l o t a n t o , e l é n f a s e s se hará en l a c a l i d a d de 
la c a p a c i t a c i ó n y l a manera como e s t o s programas pueden 
ampl i a r sus s e r v i c i o s para l a s a t i s f a c c i ó n de l a s demandas 
de l a s o c i e d a d . 
Los p r i n c i p i o s que guían l a f o r m a c i ó n y l a c a p a c i t a c i ó n 
en e l c o n t e x t o de l a educac ión de a d u l t o s , conducen a una 
t a r e a c o m p l e j a , y por l o t a n t o , no deben d e j a r s e a l a e spon-
t a n e i d a d n i a l a i m p r o v i s a c i ó n . Se n e c e s i t a p l a n i f i c a r su s 
a c c i o n e s y e l educador de r e sponde r a una c l a r a c o n c i e n c i a 
a l a s n e c e s i d a d e s económicas y s o c i a l e s de l a r e g i ó n . 
Al mismo t i empo , se j u s t i f i c a l a neces idad de p l a n i f i -
ca r l a s a c c i o n e s de formación y c a p a c i t a c i ó n , para poder 
l l e g a r a e s t a b l e c e r c o h e r e n c i a con e l plan de d e s a r r o l l o t r a -
zado en e l momento y l o s demás s i s t e m a s d e l s e c t o r económico 
y s o c i a l , para que pueda e x i s t i r c o m p a t i b i l i d a d e n t r e l o s 
o b j e t i v o s y l a p o l í t i c a t r a z a d a a n i v e l n a c i o n a l y l a p o l í -
t i c a r e g i o n a l de l o s programas e d u c a t i v o s . Es d e c i r , n ingún 
p r o y e c t o que forme p a r t e d e l p l a n n a c i o n a l o de l o s p l anes 
s e c t o r i a l e s de d e s a r r o l l o , deben s e r c o n s i d e r a d o s a i s l a d o s 
de l o s demás s e c t o r e s . 
Pa ra una mejor comprensión de e s t a r e l a c i ó n Miner l a ha 
d e f i n i d o de l a s i g u i e n t e manera: " E x i s t e d i s t i n c i ó n e n t r e 
l o s p l a n e s g e n e r a l e s y l o s p l a n e s s e c t o r i a l e s . En l o s p r i -
meros s e t r a t a de a b a r c a r l a t o t a l i d a d de l a economía y pue-
de poner de m a n i f i e s t o d e s a j u s t e s en e l e q u i l i b r i o g e n e r a l 
de c i e r t a s t o t a l i d a d e s , como i n v e r s i o n e s , v i v i e n d a , a h o r r o , 
d i v i s a s , e t c . Los programas s e c t o r i a l e s , en su p a r t e e s t á n 
encaminados a e s t a b l e c e r p r i o r i d a d e s en e s f e r a s p a r t i c u l a r e s 
de p r o d u c c i ó n . E l p laneamien to de l a educac ión cae e v i d e n -
temente d e n t r o de l a j u r i s d i c c i ó n d e l a n á l i s i s s e c t o r i a l . " ( 8 ) 
Es a q u í donde hacen p a r t e l o s programas de f o r m a c i ó n y c a p a -
c i t a c i ó n de r e c u r s o s humanos. 
Al t e n e r que r e sponde r e s t o s programas a p r o p ó s i t o s y 
p r i n c i p i o s a n t e r i o r m e n t e mencionados, l a p l a n e a c i ó n t i e n e 
que s e r concebida d e n t r o de un p roceso más ampl io , donde a l 
d e t e r m i n a r l a s n e c e s i d a d e s de c a p a c i t a c i ó n se t engan en 
cuen ta l a s n e c e s i d a d e s s o c i a l e s y c u l t u r a l e s d e l a d u l t o , 
por l o t a n t o , para e l d e s a r r o l l o de e s t a concepc ión de 
c a p a c i t a c i ó n , e l enfoque a que debe r e s p o n d e r l a p l a n e a c i ó n 
e d u c a t i v a s e e n c u e n t r a en los c o n c e p t o s d e f i n i d o s por Muñoz 
I z q u i e r d o y l a UNESCO, qu i enes han c o n s i d e r a d o su f i n a l i d a d 
como a q u e l l a que debe " g a r a n t i z a r l a educac ión adecuada a l a 
p o b l a c i ó n , f a c i l i t a n d o a cada i n d i v i d u o l a r e a l i z a c i ó n de 
sus p o t e n c i a l i d a d e s y su c o n t r i b u c i ó n más e f i c a z a l d e s a r r o l l o 
s o c i a l , c u l t u r a l y económico d e l p a í s . " (9) La p l a n e a c i ó n 
como r e s u l t a d o d e l p roceso e d u c a t i v o que "toma en cuen ta no 
so lamente l a economía s i n o l a s o t r a s c i e n c i a s s o c i a l e s . (10) 
A s í , l a p l a n e a c i ó n e s un p roceso que hace i n d i s p e n s a b l e la 
p a r t i c i p a c i ó n de e x p e r t o s en d i f e r e n t e s d i s c i p l i n a s , como 
también l a i n t e r v e n c i ó n d e l p e r s o n a l que l e co r r e sponde l a 
e j e c u c i ó n de los programas , a f i n de que , l a s c o n d i c i o n e s y 
n e c e s i d a d e s puedan, en pr imer l u g a r , t r a b a j a d a s i n t e r d i s -
c i p l i n a r i a m e n t e y en segundo l u g a r , pe rmi ta que e l p lan 
c o n c e p t u a l i z a d o e s t é a l a l c a n c e de la capac idad d e l r e c u r s o 
humano que l o ha de l l e v a r a cabo . (11) 
Las c o n s i d e r a c i o n e s a n t e r i o r e s pe rmi t en d e s t a c a r que la 
congruenc i a de l o s programas dependerá de que conduzcan a 
l a s a t i s f a c c i ó n de n e c e s i d a d e s , no s o l o de t i p o económico, 
s i n o también a l mejoramiento y t r a n s f o r m a c i ó n de l a s c o n d i -
c iones s o c i a l e s y c u l t u r a l e s . 
E s t e enfoque de la p l aneac ión e d u c a t i v a , d i s t a de 
a c e p t a r l a c a p a c i t a c i ó n de a d u l t o s como un mero p roceso que 
conduce a l a p r e p a r a c i ó n t é c n i c a d e l r e c u r s o humano, es d e c i r , 
a s a t i s f a c e r n e c e s i d a d e s económicas . E s t o no q u i e r e d e c i r 
que s e e s t é n negando l a s v e n t a j a s de una fo rmac ión t é c n i c a 
o e s p e c i a l i z a d a , s i n o que e s t a manera de p l a n i f i c a r y con-
c e b i r l o s programas de p l a n i f i c a c i ó n d e b i l i t a l a p o s i b i l i d a d 
de que l a educac ión conciba a l s u j e t o con un p o t e n c i a l i n t e -
l e c t u a l l a t e n t e y p r e s t o a su d e s a r r o l l o . 
Lo a n t e r i o r puede d e b e r s e , en a lgunos c a s o s , a no haber 
p l a n i f i c a d o l a s a c c i o n e s de c a p a c i t a c i ó n ; o t r a s , a que en 
e l t r a n s c u r s o de l a p l a n e a c i ó n se ha desconoc ido l a r e l a c i ó n 
e n t r e e l s i s t ema de c a p a c i t a c i ó n y su e n t o r n o s o c i a l , a s í 
como e l é n f a s i s que se ha dado a l o s a s p e c t o s t é c n i c o s y 
me todo lóg icos a l c o n c e n t u a l i z a r l o s programas , más que en 
e l comportamiento y l a p a r t i c i p a c i ó n de l a s i n s t a n c i a s a 
qu i enes c o r r e s p o n d e l a e j e c u c i ó n de l o s programas , l o que ha 
conducido a e s t a b l e c e r una e s c i s i ó n e n t r o l a e l a b o r a c i ó n de 
l o s programas y su e j e c u c i ó n . 
Apoyado en e l enfoque t e ó r i c o de p l a n e a c i ó n e d u c a t i v a 
que Jaime C a s t r e j ó n ha d e f i n i d o , s e puede d e c i r , que toda 
p l a n e a c i ó n debe cumpl i r l a s s i g u i e n t e s c o n d i c i o n e s : 
l o . La p l a n e a c i ó n como un p roceso c o n t i n u o que se man-
t i e n e en r e l a c i ó n con l a i n f o r m a c i ó n , p rogramac ión , implan-
t a c i ó n y e v a l u a c i ó n a t r a v é s de l a comunicac ión . 
2o. Que l a p l a n e a c i ó n pe rmi t a l a i n c o r p o r a c i ó n de o t r a 
c i e n c i a , s o b r e t o d o en e l momento de l a i n f o r m a c i ó n y l a 
r e a l i z a c i ó n d e l d i a g n ó s t i c o . 
3o . í^ue a l c o n c e p t u a l i z a r e l p l a n , s e e s t a b l e z c a l a 
p o s i b i l i d a d de f o r m u l a r o b j e t i v o s que pe rmi t an r e l a c i o n a r 
e l programa con su e n t o r n o . 
La neces idad de l a i m p l a n t a c i ó n d e l programa como 
a c t o p o l í t i c o y l a comprénsión de e s t e por p a r t e de l a . 
b u r o c r a c i a . 
5o. Acep tac ión s o c i a l d e l p l a n . 
Como se s e ñ a l ó a n t e r i o r m e n t e , l a comple j idad que i m p l i -
ca l a a c c i ó n de c a p a c i t a c i ó n de a d u l t o s , ex ige de un p roceso 
s i s t e m á t i c o y c o n t i n u o , l o que v i e n e a p e r m i t i r e l d e s a r r o l l o 
adecuado d e l t r a b a j o e d u c a t i v o . Es a s í como l o s e x p e r t o s en 
p l a n e a c i ó n , a l o p e r a c i o n a l i z a r e l p r o c e s o , han c o n s i d e r a d o 
c a r a c t e r i z a r l o de l a s i g u i e n t e manera .y Muñoz I z q u i e r d o l o 
e s t a b l e c e a s í s 
l o . D i a g n ó s t i c o de l a s i t u a c i ó n e d u c a t i v a . 
2o . De te rminac ión de o b j e t i v o s a l a r g o p l a z o y de 
metas c o n c r e t a s , med ian te l a d e f i n c i ó n de l a s ne -
c e s i d a d e s e d u c a t i v a s y l a c o n f r o n t a c i ó n de e s t a s 
con l o s r e c u r s o s d i s p o n i b l e s para s a t i s f a c e r l a s . 
3o . Consu l t a con los s e c t o r e s i n t e r e s a d o s y toma de 
d e c i s i o n e s . 
^ o . Programación y e j e c u c i ó n d e l programa. 
5o. E v a l u a c i ó n de l o s r e s u l t a d o s . 
Pa ra una mejor comprensión de l a s i t u a c i ó n , se debe 
a c l a r a r que l a s f a s e s a que s e h i c i e r o n r e f e r e n c i a , según 
l o s c r i t e r i o s de C a s t r e j ó n , en e s t e esquema co r re sponden a 
l a i n f o r m a c i ó n a l o s numerales 1 , 2 , y 3; a l programa e 
i m p l a n t a c i ó n , e l numeral l a e v a l u a c i ó n , a l numeral 5 . 
Duran te e l p r o c e s o de l a p l a n e a c i ó n , e s t o s n i v e l e s 
de e j e c u c i ó n deben mantenerse en i n t e r a c c i ó n , pe ro 
a l mismo t i empo, hay que t e n e r en cuen ta que p r e s e n t a i m p l i -
c a c i o n e s p a r t i c u l a r e s , por l o t a n t o , en e s t o s momentos se 
hará r e f e r e n c i a a l a s p rop iedades de cada una de e l l a s , 
s i n p e r d e r do v i s t a su r e l a c i ó n . 
En e l caso c o n c r e t o d e l d i a g n ó s t i c o , é s t e puede s e r 
d e f i n i d o como e l conoc imien to y e l a n á l i s i s de l a s c o n d i c i o -
nes y n e c e s i d a d e s de l a soc iedad a que s e desea d i r i g i r e l 
p r o y e c t o . 
H e l i o J a g u a r i b e ano ta que , una de l a s c o n d i c i o n e s para 
que un programa t enga é x i t o en su e j e c u c i ó n , depende de l a 
cordura con que s e haya r e a l i z a d o e l d i a g n ó s t i c o de l a s i t u a -
c i ó n , e l c u a l hace i m p r e c i n a i b l e l a p a r t i c i p a c i ó n de un g r u -
po de e x p e r t o s que darán e l c a r á c t e r r a c i o n a l a l e s t u d i o . 
Por l o t a n t o , debo h a c e r s e n o t a r que a l s e l e c c i o n a r l o s 
f a c t o r e s soc io -económicos é s t o s hayan s i d o e s c o g i d o s adecua -
damente para p e r m i t i r que a l d e s c r i b i r l a s i t u a c i ó n g e n e r a l 
a l mismo t iempo se puedan i r p r e c i s a n d o l a s n e c e s i d a d e s de 
c a p a c i t a c i ó n . 
Como s e puede o b s e r v a r , a l e l a b o r a r un d i a g n ó s t i c o que 
responda a un p r o y e c t o d e l s e c t o r de p r o d u c c i ó n , l o s i n d i c a -
dores o f a c t o r e s e s c o g i d o s pa ra e l a n á l i s i s de l a r e a l i d a d 
no t i e n e n l a s mismas p r i o r i d a d e s a l e s t u d i a r l a s c o n d i c i o n e s 
para un p r o y e c t o e d u c a t i v o . E s t o no q u i e r e d e c i r que s e 
d e s c u i d e l a s i t u a c i ó n t o t a l } p r e c i s a m e n t e es a q u í donde 
juega un pape l i m p o r t a n t e l a s e n s a t e z de l a s p e r s o n a s e n c a r -
gadas de e l a b o r a r e l d i a g n ó s t i c o . 
De t odas maneras , se hace i n d i s p e n s a b l e que en e l d i a g -
n ó s t i c o se e s t u d i e e l c o n j u n t o de f a c t o r e s , l o que d e t e r m i n a -
r á l a s n e c e s i d a d e s de c a p a c i t a c i ó n . 
C a r l o s Muñoz I z q u i e r d o , l o s ha c l a s i f i c a d o a s í ; 
De t i p o s o c i a l : 
- E s t r u c t u r a s o c i a l , , económica y n i v e l c u l t u r a l . 
- E s t r u c t u r a y c r e c i m i e n t o d e m o g r á f i c o . 
- n i v e l de l a c a l i d a d de enseñanza . 
- Rendimiento d e l s i s t e m a e d u c a t i v o . 
- Reque r imien tos e s p e c í f i c o s d e l r e c u r s o humano para 
e l d e s a r r o l l o d e l programa. 
- Capacidad o p e r a t i v a de l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l s i s t e m a 
e s c o l a r . 
- Recursos f i n a n c i e r o s . 
Los f a c t o r e s de t i p o económico pueden s e r : 
- D i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o y c o s t o e s c o l a r . 
~ O f e r t a e s c o l a r , es d e c i r l a capac idad d e l pa í s o r e g i ó n 
para s a t i s f a c e r l a s n e c e s i d a d e s e d u c a t i v a s . 
- E l v í n c u l o e n t r e e l s i s t e m a e s c o l a r y e l a p a r a t o 
económico, es d e c i r e l s i s t e m a e d u c a t i v o p r e p a r a 
- C u a l i t a t i v a m e n t e e l r e c u r s o humano que forma p a r t e 
de l o s s e c t o r e s p r o d u c t i v o s para ol f u n c i o n a m i e n t o 
normal de l a economía . (13) 
Algunos de l o s f a c t o r e s a n t e s mencionados, s i r v e n para 
ob tene r e l a n á l i s i s i n t e r n o de l a s i n s t i t u c i o n e s , cono en 
e l caso de l a c a l i d a d de l a e n s e ñ a n z a , capac idad o p e r a t i v a 
de l a a d m i n i s t r a c i ó n , r e q u e r i m i e n t o d e l r e c u r s o humano nara 
e l d e s a r r o l l o c o l programa, e t c . , y o t r o s de c a r á c t e r e x t e r -
no que nos dan l a opor tun idad para r e l a c i o n a r e l programa 
con e l e n t o r n o s o c i a l , en e s t e caso puede s e r l a e s t r u c t u r a 
s o c i a l y económica y e l c r e c i m i e n t o d u n o g r á f i c o . 
Se t i e n e que c o n s i d e r a r pr imero t odas l a s p o s i b i l i d a d e s 
para que e s t a s n e c e s i d a d e s r e p r e s e n t e n l o s i n t e r e s e s i n d i -
v i d u a l e s y s o c i a l e s ele l a comunidad, para que a l s e l e c c i o n a r 
l o s o b j e t i v o s d e l programa se pueda, t e n e r en cuen ta l a s p r i o -
r i d a d e s de c a p a c i t a c i ó n , a s í como l a f a c t i b i l i d a d de c o n s i -
d e r a r en su s e l e c c i ó n o b j e t i v o s que pe rmi tan c o n e c t a r e l 
programa con l o s demás s u b - s i s t e m a s s o c i a l e s y o t r o s que s e 
d i r i j a n a s a t i s f a c e r neces idades i n t e r n a s d e l s i s t e m a de 
c a p a c i t a c i ó n o de l a i n s t i t u c i ó n en p a r t i c u l a r . 
E x i s t e n , e n t r e l o s f a c t o r e s a n t e r i o r m e n t e mencionados , 
a lgunos d e t e r m i n a n t e s como e l caso de l o s f a c t o r e s demográ-
f i c o s e s p e c í f i c a m e n t e e l e s t u d i o de l a p o b l a c i ó n económica-
mente a c t i v a y a s í como en e l caso p a r t i c u l a r de l o s p r o g r a -
mas de c a p a c i t a c i ó n de a d u l t o s , son d e t e r m i n a n t e s para e s t a -
b l e c e r l a s n e c e s i d a d e s de c a p a c i t a c i ó n . 
Hay a lgunos a u t o r e s como M a r s h a l l U o l f , que c o n s i d e r a n 
que l>s f a c t o r e s s o c i a l e s deben s e r e s t u d i a d o s en forma e s -
p e c í f i c a a f i n de d e t e r m i n a r l a s n e c e s i d a d e s e d u c a t i v a s en 
t é rminos de c l a s e s s o c i a l e s . Es a s i , como propone que , a l 
e l a b o r a r un programa e d u c a t i v o debe t e n e r s e en cuen t a l o 
s i g u i e n t e : 
- Neces idades y demandas e d u c a t i v a s de l a c l a s e media 
u r b a n a . 
- La c l a s e b a j a r u r a l - t r a d i c i o u a l . 
- La c l a s e semi-urbana más r e c i e n t e o l a s l l amadas 
p o b l a c i o n e s m a r g i n a l e s . 
Además, hay que tomar en cuen t a l a manera y forma de 
s e l e c c i o n a r l o s o b j e t i v o s de l o s p rogramas . l i e l io J a g u a r i b e , 
enfoca dos fo rmas d i f e r e n t e s . Una se r e f i e r o a l a s e l e c c i ó n 
desde e l punto c e v i s t a r a c i o n a l , l o que q u i e r e d e c i r que 
l o s o b j e t i v o s sean compa t ib l e s e n t r e s i , l o c u a l s e r á p o s i b l e 
s i e l d i a g n ó s t i c o ha s i d o e f e c t u a d o r a c i o n a l m e n t e . 
La o t r a manera se r e f i e r e a l a e l e c c i ó n de l o s r e s p o n s a -
b l e s que deben s e l e c c i o n a r l o s o b j e t i v o s . E s t a puede s e r 
co:.io a c t o de d e c i s i ó n de l a s a l t a s a u t o r i d a d e s , como f u n c i ó n 
de l o s e x p e r t o s que han r e a l i z a d o e l d i a g n ó s t i c o , ó d e j a r l o s 
a v o l u n t a d de un concenso s o c i a l . 
En todo c a s o , é s t o dependerá también de l a forma j e r á r -
qu ica que conserva l a i n s t i t u c i ó n , a s í como e l grado de i n -
t e g r a c i ó n s o c i a l que p r e s e n t e l a soc iedad a que s e d i r i g e 
e l p r o y e c t o . 
La fo rmu lac ión de l o s o b j e t i v o s i m p l i c a n de hecho la 
d e t e r m i n a c i ó n de l o s medios , l o s c u a l e s son a q u e l l o s meca-
nismos y medidas que se u t i l i z a n para l o g r a r e l cumpl imiento 
de l o s o b j e t i v o s . Por l o t a n t o , debe e x i s t i r una r e l a c i ó n 
de c o e x i s t e n c i a e n t r e l o s medios y l o s o b j e t i v o s . La s e l e c -
c ión de l o s medios s e puede basa r en i n c e n t i v o s n e g a t i v o s o 
p o s i t i v o s , a s í como en normas o p r o h i b i c i o n e s . 
Con r e s p e c t o a l a e l e c c i ó n d e l p e r s o n a l que se e n c a r g a r á n 
de s e l e c c i o n a r l o s medios en que se apoyará e l p lan depende 
de i g u a l manera a l a d e s c r i t a en l o s o b j e t i v o s . 
Ot ros a s p e c t o s que deben e s t a r p r e s e n t e en e l p roceso 
de l a p r e p a r a c i ó n d e l p l a n , es l a c o n s u l t a y p r e v i s i ó n de 
l o s organismos i n t e r e s a d o s en p a r t i c i p a r en e l programa, es 
d e c i r , " d e t e r m i n a r s i l o s mecanismos y p rocesos - i n s t i t u c i o -
n a l e s y p o l í t i c o s son adecuados para s e r p a r t e d e l p rog rama . " 
En e l c a so i n t e r n o de l a s i n s t i t u c i o n e s , e s t a c o n s u l -
t a se hace con e l r e c u r s o humano que desee y e s t á p r e p a r a d o 
para p a r t i c i p a r en l a o p e r a c i o n a l i z a c i ó n . 
Una vez c o n c e p t u a l i z a d o e l programa, para que su e j e c u -
c ión conduzca a l o s f i n e s e spe rados es n e c e s a r i o s e l l e v e n 
a cabo l a s s i g u i e n t e s c o n d i c i o n e s : 
a ) Que se l e g i s l e sobre e l p l a n . 
b) Que l a s a u t o r i d a d e s r e s p o n s a b l e s l o e j e c u t e n . 
c ) Que l a soc i edad l o a c e p t e . 
C a s t r e j ó n ha p l a n t e a d o l o s i g u i e n t e con r e s p e c t o a l a 
e j e c u c i ó n d e l programa. "Los p l anes de d e s a r r o l l o , l o s p r o -
gramas e d u c a t i v o s y l o s p r i n c i p i o s que han de g u i a r l a p l a -
n e a c i ó n , han de s e r c o m p a t i b l e s , a c e p t a d o s # y e j e c u t a d o s por 
l a s a u t o r i d a d e s compe ten te s , que son l a s a u t o r i d a d e s p o l í t i c a s 
y e l p e r s o n a l subord inado a e l l a s . . . " Luego expresa l o 
s i g u i e n t e : "Para que un p l an e d u c a t i v o i n f l u y a en l a s o c i e d a d 
debe s e r a c e p t a d a , en primer l u g a r , por l a s a u t o r i d a d e s que 
pueden imponer lo como poder p o l í t i c o . . . En segundo l u g a r , 
para que un p lan e d u c a t i v o a i a n c e su c o n c r e s i ó n , ha de s e r 
adoptado por l a b u r o c r a c i a , que es e l órgano de e j e c u c i ó n de 
l a s d e c i s i o n e s de qu ienes asumen e l p o d e r . . . Un t e r c e r paso, 
es l a a c e p t a c i ó n d e l proceso de l a p l a n e a c i ó n por l a soc i edad 
en g e n e r a l . " 
Tomando en cuen ta l a s r e f l e x i o n e s a n t e r i o r e s , e l é x i t o 
de un programa depende de su f o r m u l a c i ó n como p l a n , es d e c i r , 
que se haya c o n c e p t u a l i z a d o t é c n i c a m e n t e y de su e j e c u c i ó n 
como i m p l a n t a c i ó n l o c u a l hace i m p r e c i n d i b l e l a p a r t i c i p a c i ó n 
c o n c i e n t e de l a b u r o c r a c i a . 
Todo p lan a l e j e c u t a r s e , depende de una d e c i s i ó n p o l í -
t i c a , l o que i m p l i c a e l conoc imiento y e l acuerdo d e l p lan 
por p a r t e de l a s a u t o r i d a d e s para poder t r a d u c i r l o en 
a c t o p o l í t i c o . De l o c o n t r a r i o , s i un p lan no se ha l e g i z l a d o , 
puede c a e r en e l r i e s g o de quedar en t e o r í a y por l o t a n t o , 
no s e r a p l i c a d o p or 1ó s a u t o r i d a d e s c o m p e t e n t e s . 
Es a q u í , donde C a s t r e j ó n hace r e f e r e n c i a a l pape l que 
desempeñan l a s a u t o r i d a d e s p o l í t i c a s y l o s r e s p o n s a b l e s de 
l a e j e c u c i ó n de l o s p l a n e s . Es i m p o r t a n t e que e s t o s p l a n e s 
se conozcan de antemano y debe s e r e s t o t r a b a j o de i n f o r m a -
c ión hecho e n t e l a s a u t o r i d a d e s por l a s pe r sonas que han 
p a r t i c i p a d o en su c o n c e p t u a l i z a c i ó n . 
- -
Una vez que s e haya d e c r e t a d o o l e g i z l a d o s o b r e e l 
p l a n , se r e q u i e r e de l a p a r t i c i p a c i ó n de l a b u r o c r a c i a en-
t end ida é s t a cano l a ins i -anc ia de p e r f e c c i o n a m i e n t o de su 
e j e c u c i ó n . 
Pa ra que é s t o s e l l e v e a c a b o , es n e c e s a r i o vo lun tad y • 
capac idad para h a c e r l o . Por l o t a n t o , se n e c e s i t a de su 
p a r t i c i p a c i ó n en todo e l proceso d é l a p l a n e a c i ó n , desde l a 
r e c o l e c c i ó n de l a in fo rmac ión h a s t a l a e v a l u a c i ó n y de é. t a , 
has ta l a e l a b o r a c i ó n d e l p l a n . 
De e s t a manera , implantado e l p lan por l a b u r o c r a c i a , 
é s t e s e r á a s i m i l a d o por l a soc i edad en g e n e r a l . De l o con-
t r a r i o , no s e r á p o s i b l e con ta r con e l concenso s o c i a l y los 
f i n e s p r o p u e s t o s . 
E s t o es c o n t r a r i o a l o que ha venido suced iendo en la ' 
p r á c t i c a con l o s p l anes a n i v e l n a c i o n a l e i n s t i t u c i o n a l , 
dende se han l i m i t a d o , en p r imera medida, hace r é n f a s i s 
en l a e l a b o r a c i ó n d e l p l an como t e o r í a y luego como a c t o 
p o l í t i c o . Es aqu í donde su rge l a d ico tomía de l a p l a n e a c i ó n . 
Lo i d e a l d e l p lan e s que cubra y s a t i s f a g a l a s t r e s i n s t a n -
c i a s , p o l í t i c a , b u r o c r á t i c a y s o c i a l , demostrando a l mismo 
tiempo su acuerdo y a s í poder r e a l i z a r e l cambio p r o p u e s t o 
por e l p l a n . 
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CAPITULO I I I 
EVALUACION DE LA CONSISTENCIA TEORICA DE LOS PROGRAMAS DE 
CAPACITACION DE ADULTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR 
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En l o s fundamentos c o n c e p t u s l i z a d o s en e s t e t r a b a j o y 
l o s hechos observados en l o s programas de c a p a c i t a c i ó n de 
a d u l t o s , su rgen l a s s i g u i e n t e s s u p o s i c i o n e s : Las a c c i o n e s de 
c a p a c i t a c i ó n de a d u l t o s en e l Departamento d e l Cesar no son 
debidamente p l a n i f i c a d a s . La c a p a c i t a c i ó n que se d e s a r r o l l a 
no r e sponde a l a s c o n d i c i o n e s y n e c e s i d a d e s d e l s u j e t o . 
E l problema de e s t u d i o se d i r i g e h a c i a e l a n á l i s i s de 
l a s c o n d i c i o n e s de los programas de c a p a c i t a c i ó n de a d u l t o s 
med ian te l a c a r a c t e r i z a c i ó n d e l p roceso de p l a n e a c i ó n y 
l a c o n c e p t u a l i z a c i ó n de una p o s i c i ó n f i l o s ó f i c a , l o que d a r á 
r e s p u e s t a g e n e r a l a l a h i p ó t e s i s de t r a b a j o donde los p r o -
gramas de c a p a c i t a c i ó n deben s e r c o h e r e n t e s con l a s n e c e s i -
dades d e l a d u l t o y l a r e g i ó n . 
La i n f o r m a c i ó n que ha de s e r v i r como base para l a d e s -
c r i p c i ó n y a n á l i s i s de la r e a l i d a d de l o s programas ha s i d o 
r ecabada de l a s i n s t i t u c i o n e s que han s i d o o b j e t o de e s t u d i o . 
La d e s c r i p c i ó n a n a l í t i c a de l o s c u a t r o programas de ca -
p a c i t a c i ó n de a d u l t o s en e l Depar tamento d e l C e s a r , se 
d e s a r r o l l a r á tomando en cuen ta l a f a s e d e l p roceso de l a 
p l a n e a c i ó n . 
1 . La Función d e l D i a g n ó s t i c o como Condic ión de Cohe-
r e n c i a para l o s Programas de C a p a c i t a c i ó n de Adu l to s 
en e l Departamento d e l C e s a r . 
Se e s t á de acuerdo que l o s programas de c a p a c i t a c i ó n de 
a d u l t o s deben r e s p o n d e r a l a s n e c e s i d a d e s de la p o b l a c i ó n 
l a que se d i r i g e l a acc ión e d u c a t i v a . Es to impone, de hecho , 
que l a s i n s t i t u c i o n e s para e l a b o r a r o r e e s t r u c t u r a r l o s p r o -
gramas de c a p a c i t a c i ó n , deben a n t e s l l e v a r a cabo e l d i a g -
n ó s t i c o l o que nos p e r m i t i r á conocer y ob tener l a s c o n d i c i o -
nes y n e c e s i d a d e s de l a p o b l a c i ó n , a s í como l a s n e c e s i d a d e s 
de c a p a c i t a c i ó n . 
Para que l a s neces idades de c a p a c i t a c i ó n sean e f e c t i v a -
mente l a s de l a comunidad, se n e c e s i t a que e l d i a g n ó s t i c o 
sea e l a b o r a d o r a c i o n a l m e n t e , es d e c i r , que r e f l e j e l a r e a l i -
dad , l o c u a l debe c o n s i s t i r en e l e s t u d i o de l a s c o n d i c i o n e s 
s o c i a l e s , c u l t u r a l e s , económicas y p o l í t i c a s de l a comunidad 
en l a zona de i n f l u e n c i a d e l p r o y e c t o . 
Además, en e s t a f a s e , debe t e n e r s e p r e s e n t e l a s i t u a c i ó n 
i n t e r n a de l a i n s t i t u c i ó n , a s í como su s i s t e m a de enseñanza 
de a p r e n d i z a j e . í"o debe pasa r por d e s a p e r c i b i d o que e l r e -
conoc imien to de l a s c o n d i c i o n e s s o c i a l e s y c u l t u r a l e s de l a 
comunidad, en e l d i a g n ó s t i c o juega un p a p e l i m p o r t a n t e y es 
d e t e r m i n a n t e , a f i n de que , una vez que sean p r e c i s a d a s l a s 
n e c e s i d a d e s de l a c a p a c i t a c i ó n en g e n e r a l , puedan e s t a s ne-
c e s i d a d e s s o c i a l e s se r también con templadas e i n c l u i d a s a l 
f .ormular l o s o b j e t i v o s de l o s programas de c a p a c i t a c i ó n . (1^-) 
En base a e s t a s c o n s i d e r a c i o n e s , procederemos a v e r i f i -
ca r s i l a s i n s t i t u c i o n e s o b j e t o de e s t u d i o a l a s que se h i z o 
r e f e r e n c i a en e l c a p í t u l o a n t e r i o r han e f e c t u a d o e l d i a g n ó s -
t i c o de l a s c o n d i c i o n e s de l a p o b l a c i ó n . 
1 . 1 . ACADEMIA NACIONAL DE CAPACITACION. 
E l programa f u é d i señado a p a r t i r ce p r o p u e s t a s i n f o r m a -
l e s de l a comunidad de manera poco e s t r u c t u r a d a s . Las a u t o -
r i d a d e s r e s p o n s a b l e s de e s t e p r o y e c t o m a n i f e s t a r o n t e x t u a l -
mente l o s i g u i e n t e : "Se tomó en cuenta pa ra d e f i n i r e l p r o -
grama de c a p a c i t a c i ó n a s o l i c i t u d de l a comunidad, hecha a 
t r a v é s de mecanismos que s e e s t a b l e c i e r o n en l a i n s t i t u c i ó n , 
a f i n de que nos p e r m i t i e r a r e c o g e r l a i n f o r m a c i ó n de l o que 
e ra e l i n t e r é s de l a s pe r sonas a c a p a c i t a r s e . E l p r o c e d i -
miento u t i l i z a d o para ob tener l a i n f o r m a c i ó n , c o n s i s t i ó en 
e n c u e s t a s y e n t r e v i s t a s p r a c t i c a d a s a e s t a s mismas p e r s o n a s . 
En ambos p r o c e d i m i e n t o s se h a c í a n l a s s i g u i e n t e s p r e g u n t a s : 
En que t e g u s t a r í a c a p a c i t a r t e ? Para qué? Qué o p o r t u n i d a d e s 
t e n d r í a s para t r a b a j a r en e l mercado? En que o t r a forma l o 
a p l i c a r í a s ' ; 
Se tomaron l a s d e c i s i o n e s luego de h a b e r s e i n t e r p r e t a d o 
l o s d a t o s a n u e s t r o j u i c i o sobre e l s e n t i d o en que se 
d e s a r r o l l a r í a l a i n s t i t u c i ó n . De e s t a manera , nos dimos 
cuenta que l a comunidad e s t a b a i n t e r e s a d a en c a p a c i t a r s e en 
cu r sos t é c n i c o s que o t r a s i n s t i t u c i o n e s no cubren en su 
enseñanza y que e x i s t i e n d o l a f u e n t e de t r a b a j o no se c u e n t a 
con e l p e r s o n a l c a l i f i c a d o para l l e v a r l o a c a b o . " (Vers ión 
magneto f ó n i c a ) 
Lo a n t e r i o r nos permi te d e t e c t a r que l a s p r i o r i d a d e s de 
e s t e p r o y e c t o f u e r o n e s t a b l e c i d a s a p a r t i r de c r i t e r i o s poco 
r i g u r o s o s , que aunque pud ie ran enmarcarse d e n t r o d e l esquema 
de un d i a g n ó s t i c o p a r t i c i p a t i v o o d e m o c r á t i c o , l a i n f o r m a l i -
dad d e l esquema ( a u s e n c i a de organismo y p r o c e d i m i e n t o s 
ad hoc) l o hace poco c o n f i a b l e . , 
Formular l o s programas de c a p a c i t a c i ó n de e s t a manera , 
conduce a una o r i e n t a c i ó n de e s f u e r z o s que d i f í c i l m e n t e van 
a r e sponde r a l a s n e c e s i d a d e s l e g í t i m a s de l a comunidad, o 
que su p e r c e p c i ó n p a r c i a l conduzca a programas m u t i l a d o s y 
de e f e c t o s l i m i t a d o s , t a n t o en l o f o r m a t i v o i n d i v i d u a l 
como en su impacto c o m u n i t a r i o . 
E l f i n do toda c a p a c i t a c i ó n de a d u l t o s es también d a r 
r e s p u e s t a s a n e c e s i d a d e s ' s o c i a l e s . Se ha c o n s i d e r a d o , en 
e l t r a n s c u r s o de e s t a r e f l e x i ó n , que l a suma de l a s n e c e s i -
dades i n d i v i d u a l e s no co r re sponde a l a s s o c i a l e s ; d i f i e r e n 
una de l a o t r a y s o l o son d e t e c t a d a s cuando se e s t u d i a en 
c o n j u n t o l a comunidad, es d e c i r , cuando se a n a l i z a n l a s c o n d i -
c iones s o c i a l e s , c u l t u r a l e s , económicas y p o l í t i c a s , en 
forma i n t e g r a l , 
En e l p á r r a f o en que s e h i zo r e f e r e n c i a a l modelo u t i -
l i z a d o como d i a g n ó s t i c o por l a i n s t i t u c i ó n y en e l c u a l f u n -
damenta l a s bases para d e f i n i r l a t a r e a de c a p a c i t a c i ó n , 
propende a l problema seña lado ante , l a poca r i g u r o s i d a d con 
que s e d e t e r m i n a r o n l a s n e c e s i d a d e s de c a p a c i t a c i ó n . Lo 
a n t e r i o r nos pe rmi te i n f e r i r que e s t e p r o y e c t o puede t e n e r 
problema de c o h e r e n c i a e x t e r n a . 
1 . 2 . ACADEMIA CEíiTRO TECNICO UNIVERSAL. 
De a c u e r d o a l a i n fo rmac ión e n t r e g a d a por l o s r e s p o n s a -
b l e s de l a i n s t i t u c i ó n , e l programa para su a p e r t u r a tuvo en 
cuen ta op in iones y p roced imien tos a l e a t o r i o s de t i p o i n f o r m a l , 
que s u r g i e r o n de c a n a l e s poco c o n f i a b l e s . 
A i g u a l que en e l caso a n t e r i o r , pa ra d e t e c t a r l a s con-
d i c i o n e s y n e c e s i d a d e s de l a comunidad, se p r o c e d i ó por meca-
nismos i n f orinales,-
En l a e n t r e v i s t a pudimos d e t e c t a r e v i d e n c i a de un d e s c o -
noc imien to me todo lóg ico en l a e l a b o r a c i ó n d e l d i a g n ó s t i c o , 
ya que no hay c l a r i d a d en l o que s e r e f i e r e a su d i s e ñ o . 
E s t o , unido a l o s e ñ a l a d o en e l p á r r a f o a n t e r i o r , nos pe rmi t e 
r e i t e r a r n u e s t r a duda sobre l a c o n f i a b i l i d a d de l a s n e c e s i d a -
des d e t e r m i n a d a s . E s t a s s o l o podrán s e r d e t e c t a d a s a t r a v é s 
- wo -
de l a r e a l i z a c i ó n de un d i a g n ó s t i c o y en base a é s t a s se p r e -
c i s a l a c a p a c i t a c i ó n , l a s c u a l e s s e r á n tomadas en cuen ta en 
orden de p r i o r i d a d en e l momento de l a s e l e c c i ó n de l o s 
o b j e t i v o s d e l p rog rama . 
Por e s t a r a z ó n , e l d i a g n ó s t i c o o sea e l r e c o n o c i m i e n t o 
de l a r e a l i d a d , j u e g a un pape l i m p o r t a n t e , ya que de e l 
depende que l a s metas p r o p u e s t a s en e l programa puedan e s t a r 
d i r i g i d a s a l a s a t i s f a c c i ó n de l a s n e c e s i d a d e s e x i s t e n t e s en 
l a comunidad y é s t a s s o l o pueden s e r obse rvadas y p r e c i s a d a s , 
s i en e l e s t u d i o s e ha t e n i d o en cuen t a un c o n j u n t o de f a c t o -
r e s s o c i a l e s , c u l t u r a l e s , económicos y p o l í t i c o s , es d e c i r , 
que hay que c o n s i d e r a r l a p o s i b i l i d a d de que s e a n a l i c e en 
c o n j u n t o l a P . E . A . , n i v e l e d u c a t i v o de l o s a d u l t o s , m o r b i l i -
dad , desempleo , d e s o c u p a c i ó n , r e n g l o n e s de l a economía, 
e s t a d o t e c n o l ó g i c o de los medios de p r o d u c c i ó n , e t c . , e n ' 
f i n , t odos a q u e l l o s f a c t o r e s que s e l e c c i o n e n l a s pe r sonas 
encomendadas para e l a b o r a r e l d i a g n ó s t i c o , tomando e l cu-.nta 
e l a n á l i s i s e s t r u c t u r a l de l a comunidad s u j e t a do e s t u d i o . 
En v i s t a de que e n t r e los f a c t o r e s que apoyaron e l 
e s t u d i o de l a s c o n d i c i o n e s de l a comunidad para e l e s t a b l e -
c i m i e n t o d e l programa de c a p a c i t a c i ó n de e s t a i n s t i t u c i ó n 
no f u e r o n l o s adecuados para que r e f l e j a r a l a s n e c e s i d a d e s 
r e a l e s de l a comunidad u r b a n a , ya que para f o r m u l a r e l 
- kl -
programa, f u e u t i l i z a d o e l d i a g n ó s t i c o r e a l i z a d o por la Se -
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a y s o l o p e r m i t i ó conocer a f o n d o l a s 
c o n d i c i o n e s de l a p o b l a c i ó n campesina y a l g u n a s n e c e s i d a d e s 
de c a r á c t e r g e n e r a l con r e s p e c t o a l a p o b l a c i ó n u r b a n a . 
Al obse rva r l o s a s p e c t o s t r a t a d o s en los- C a p í t u l o s I y 
I I de e s t e d i a g n ó s t i c o , se c o n s t a t a que se hace é n f a s i s en 
e l e s t u d i o y d e s c r i p c i ó n de l a s c o n d i c i o n e s f í s i c a s , g e o g r á -
f i c a s y económicas d e l s e c t o r a g r í c o l a en e l Depar tamento ; 
en e l C a p í t u l o I I I se a n a l i z a n l o s a s p e c t o s demográ f i cos y 
s o c i a l e s , s i e n d o i n s u f i c i e n t e l a d e s c r i p c i ó n en e s t e C a p í t u l o 
ya que no s e toman en cuen t a a lgunos f a c t o r e s t a l e s como e l 
e s t a d o de d e s a r r o l l o de l a i n d u s t r i a , desempleo , e t c . En s i , 
un grupo de f a c t o r e s que h u b i e r a n ' p e r m i t i d o una mejor v i s u a -
l i z a c i ó n de l a s c o n d i c i o n e s de la p o b l a c i ó n u rbana , ya que 
e s t a es l a zona de i n f l u e n c i a en e l p r o y e c t o . (16) 
E s t e es un a s p e c t o que l a s i n s t i t u c i o n e s deben tomar en 
c u e n t a , ya que l a r e a l i z a c i ó n de un d i a g n ó s t i c o es e l comienzo 
de l a p r e p a r a c i ó n de un programa y de é s t e depende l a s e l e c -
c ión adecuada de l o s o b j e t i v o s ; debe s e r e l a b o r a d o r a c i o n a l -
mente, es d e c i r , que para su f o r m u l a c i ó n s e tengan en cuen ta 
l a s formas me todo lóg i ca s y t e ó r i c a s , a f i n de que l a r e a l i d a d 
sea i n t e r p r e t a d a en forma s i s t e m á t i c a , o b j e t i v a y c o n f i a b l e . 
Lo a n t e r i o r supone e l d i s p o n e r d e l r e c u r s o humano 
p r e p a r a d o para que o r i e n t e e l p r o c e s o de l a p l a n e a c i ó n . Los 
p r o g r a m a s que se e s t á n l l e v a n d o a cabo en e s t a i n s t i t u c i ó n 
c i f í c i l m e n t e r e s p o n d e r á n de manera i n t e g r a l a l a s n e c e s i d a -
des de l a comunidad por l a d e b i l i d a d a l a que hemos hecho 
m e n c i ó n . 
1 . 3 . Cüi-ÍITE DE CAFETEiiOü DLL CL3AR Y LA GUAJIRA. 
P a r a l a r e a l i z a c i ó n de e s t e programa se e f e c t u ó un d i a g -
n ó s t i c o , que como en e l caso a n t e r i o r f u é r e a l i z a d o por a g r ó -
nomos, l o que p r o p o r c i o n ó que e l e s t u d i o de l a p o b l a c i ó n cam-
p e s i n a s e o r i e n t a r á más a l a n á l i s i s de l a s c o n d i c i o n e s y ne-
c e s i d a d e s de l a p r o d u c t i v i d a d d e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o , a s í 
como l a s n e c e s i d a d e s t e c n o l ó g i c a s y a g r í c o l a s y e l r e c o n o -
c i m i e n t o d e l campesino en su medio s o c i a l y c u l t u r a l no f u é 
s i g n i f i c a t i v o en e s t e e s t u d i o . 
E l d i a g n ó s t i c o se o r i e n t ó más h a c i a l o s medios de p roduc -
c ión a g r í c o l a , t a l e s como a s p e c t o s f í s i c o s , económicos y en 
é s t o s e l f a c t o r t i e r r a , s u b - s e c t o r e s a g r í c o l a y g a n a d e r o , 
e t c . , y para e l conoc imien to de l a s c o n d i c i o n e s c u l t u r a l e s y 
s o c i a l e s d e l campesino so l amen te f u e r o n t r a t a d o s en forma 
g e n e r a l , l o s a s p e c t o s c e orden d e m o g r á f i c o s , e s t a d o m i g r a t o r i o , 
y e d u c a c i ó n . E s t o u l t i m o , no p e r m i t e d e t e r m i n a r con c l a r i d a d 
l a s n e c e s i d a d e s s o c i a l e s de l c a m p e s i n o . (17) 
E s t e d i a g n ó s t i c o p i e r d e r a c i o n a l i d a d en la medida en que 
- -
e l s u b - s i s t e m a desconoc ió e l t r a t a m i e n t o de a lgunos a s p e c t o s 
de l a r e a l i d a d . 
E s t o p o d r í a e x p l i c a r s e , en p a r t e , deb ido a que l a i n s t i -
t u c i ó n d e j ó de l a d o l a p a r t i c i p a c i ó n de p r o f e s i o n a l e s de 
a q u e l l o s campos que h u b i e r a n p e r m i t i d o a n a l i z a r l a s c o n d i c i o -
nes desde e l punto de v i s t a m u l t i d i s c i p l i n a r i o y a s í e v i t a r 
que e l programa t i e n d a a s a t i s f a c e r n e c e s i d a d e s p a r c i a l e s 
de j ando i n t a c t a s o t r a s que hacen p a r t e de l a r e a l i d a d . 
E l e s t u d i o de l a s c o n d i c i o n e s s o c i a l e s , c u l t u r a l e s y 
económicas , no s o l o s i r v e n p a r a d e t e c t a r sus n e c e s i d a d e s y 
luego i m p l a n t a r l o s c u r s o s , ya s e a de n u t r i c i ó n , e d u c a c i ó n , 
e t c . , como en e l caso de e s t a i n s t i t u c i ó n , s i n o también para 
e l e g i r y adecua r e l t r a b a j o de t a l manera que pe rmi t a m o d i f i -
ca r o t r a n s f o r m a r sus p r o p i a s c o n d i c i o n e s . E l d i a g n ó s t i c o 
debe p revee r t o d a s e s t a s c o n d i c i o n e s , de t a l manera , que 
s i r v a de r e f e r e n c i a p a r a e l f u t u r o t r a b a j o y para que a l p r o -
poner se l o s o b j e t i v o s puedan s e r contempladas l a s n e c e s i d a d e s 
p r i o r i t a r i a m e n t e . (18) 
l A . INSTITUTO DE CAPACITACION DE ADULTOÓ "ROSITA DAVI-
LA DE CUELLO", 
E l d i a g n ó s t i c o r e a l i z a d o en e s t a i n s t i t u c i ó n , se l l e v ó 
a cabo s i e t e años después de h a b e r s e pues to l o s programas a l 
s e r v i c i o de l a comunidad. 
E l d i a g n o s t i c o p a r t i ó d e l e s t u d i o de l o s e x - a l u m n o s , de 
l a s c o n d i c i o n e s i n t e r n a s de l a i n s t i t u c i ó n , tomándose en 
cuen ta l a s i t u a c i ó n económica y s o c i a l , aún cuando e s t a 
d i t i m a su a n á l i s i s no f u é r e l e v a n t e , ya que no se tomaron en 
cuen ta para e l e s t u d i o f a c t o r e s que p e r m i t i e r a n v i s u a l i z a r 
l a p a r t i c i p a c i ó n de l a f a m i l i a en e l s i s t e m a e d u c a t i v o , 
a u t o c a p a c i t a c i ó n , p a r t i c i p a c i ó n c o m u n i t a r i a , o r g a n i z a c i ó n 
de l a comunidad en que h a b i t a e l alumno, e t c . , y a l mismo 
t i empo , s i g n i f i c a t i v o s a l modelo de c a p a c i t a c i ó n i n t e g r a l 
e s t a b l e c i d o por l a i n s t i t u c i ó n para d e t e r m i n a r s i l a s metas 
p r e c i s a d a s han s i d o a l c a n z a d a s a t r a v é s de la c a p a c i t a c i ó n . 
Las c o n d i c i o n e s d e t e c t a d a s en e s t e e s t u d i o f u e r o n : 
neces idad de d e f i n i r la poblac ión a que s e d i r i g e e l p r o g r a -
ma; c u b r i r o t r a s neces idades de c a p a c i t a c i ó n , e s p e c i a l m e n t e 
en e l campo t é c n i c o d i r i g i d o a l s e c t o r mascu l ino : n e c e s i d a d 
de c a p a c i t a c i ó n t é c n i c a y pedagógica d e l r e c u r s o humano d e l 
i n s t i t u t o ; y por ú l t i m o , e l e v a r l a educac ión g e n e r a l d e l 
a d u l t o que p a r t i c i p a en e l programa. 
Se puede d e c i r que e l d i a g n ó s t i c o se d e d i c ó más a l 
e s t u d i o de l a r e a l i d a d económica de l o s ex-a lumnos , a s í como 
a l a de l a p o b l a c i ó n en g e n e r a l y de l a s c o n d i c i o n e s i n t e r -
nas d e l i n s t i t u t o , y menos a l t r a t a m i e n t o para e l r e c o n o c i -
mien to de l a s c o n d i c i o n e s s o c i a l e s , aún cuando de a n t e mano 
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se s abe que l o económica y l o s o c i a l deben s e r e s t u d i a d o s 
i n t e r d i s c i p l i n a r i a m e n t e , ya que p r e s e n t a n c a u s a s comunes; 
aún a s í , h i z o f a l t a que s e e x p l i c i t a r a en e l d i a g n ó s t i c o 
l a s c o n d i c i o n e s y n e c e s i d a d e s de cada una de e l l a s . Debido 
a e s t o , e s t a i n s t i t u c i ó n ha q u e r i d o s a t i s f a c e r n e c e s i d a d e s 
a p a r e n t e m e n t e de t i p o económico a t r a v é s de a c c i o n e s de c a -
p a c i t a c i ó n t é c n i c a y e s p o s i b l e que e s t a s n e c e s i d a d e s t e n g a n 
sus r a í c e s en l o c u l t u r a l y s o c i a l . Lo a n t e r i o r d e b i l i t a 
l a r a c i o n a l i d a d d e l d i a g n ó s t i c o y nos o b l i g a a s e ñ a l a r l a 
n e c e s i d a d de p r e c i s a r l o en e s t e a s p e c t o . 
2 . A n á l i s i s de l o s O b j e t i v o s . 
En e s t a o c a s i ó n , e l p r o p ó s i t o e s t á o r i e n t a d o a d e f i n i r 
l a s f u n c i o n e s que desempeñan l o s o b j e t i v o s en e l p roce so de 
l a p l a n e a c i ó n y a n a l i z a r l a manera como se han venido e s t a -
b l e c i e n d o en l o s programas de e d u c a c i ó n para a d u l t o s en 
e s t u d i o . 
Lo que nos pe rmi t e f o r m u l a r l o s o b j e t i v o s en un prograrra , 
son l a s n e c e s i d a d e s e d u c a t i v a s d e t e c t a d a s en e l d i a g n ó s t i c o , 
es d e c i r , l o s o b j e t i v o s son l a s mismas n e c e s i d a d e s de l a po-
b l a c i ó n t r a d u c i d a s en p r o p ó s i t o s o m e t a s . 
S i l o s o b j e t i v o s deben r e s p o n d e r a l a suma de l a s n e c e -
s i d a d e s p r i o r i z a c a s de l a p o b l a c i ó n , no es c o n v e n i e n t e que 
* 
l o s programas de c a p a c i t a c i ó n de a d u l t o s , se l i m i t e n a o b j e -
t i v o s o r i e n t a d o s a s a t i s f a c e r n e c e s i d a d e s exc lus ivamen te 
i n d i v i d u a l e s y económicas . 
Los programas deben r e s p o n d e r a f i n a l i d a d e s e d u c a t i v a s , 
l o que hace n e c e s a r i o que s e i n t e g r e n además de l o s o b j e t i v o s 
a n t e r i o r m e n t e mencionados o t r o s que e s t ó n d i r i g i d o s a c a r 
r e s p u e s t a s a l a s n e c e s i d a d e s s o c i a l e s y c u l t u r a l e s de l a 
pob lac ión donde t i e n e su r a d i o de a c c i ó n e l p r o y e c t o . E n t e n -
d ida s e s t a s n e c e s i d a d e s s o c i a l e s como a q u e l l a s l i m i t a c i o n e s 
ya sean ce orden e d u c a t i v o , v i v i e n d a , s a l u b r i d a d , e t c . , que 
impiden a l hombre o a un g rupo de pe r sonas d e s a r r o l l a r o 
m e j o r a r sus f a c u l t a d e s f í s i c a s , mora les e i n t e l e c t u a l e s , pa ra 
p a r t i c i p a r en e l r e c o n o c i m i e n t o de sus p r o p i a s c o n d i c i o n e s 
y de l a s o c i e d a d , ya sea para t r a n s f o r m a r l a o m o d i f i c a r l a . 
Por o t r a p ¿ . r t c , hay que t e n e r p r e s e n t e , que a l s e l e c -
c i o n a r l o s o b j e t i v o s deben s e r c o m p a t i b l e s e n t r e s í , e n t r e 
e l d i a g n ó s t i c o y l o s medios . E s t o q u i e r e d e c i r , que a l f o r -
m u l a r s e l o s o b j e t i v o s que imp l iquen una a c c i ó n p a r t i c i p a t i v a 
en e l p r o c e s o de c a p a c i t a c i ó n , no deben e x i s t i r o t r o s que 
conduzcan a un t r a b a j o c o h e r c i t i v o . 
C o n s i d e r a n d o que toda i n s t i t u c i ó n do c a p a c i t a c i ó n de 
a d u l t o s debe e x p l i c i t a r l o s o b j e t i v o s de l o s programas para 
que pueden s e r i n c o r p o r a d o s en t odas l a s a c c i o n e s de c a p a c i -
t a c i ó n , a c o n t i n u a c i ó n se p r e s e n t a e l a n á l i s i s de l a s c u a t r o 
i n s t i t u c i o n e s con r e s p e c t o a l o s o b j e t i v o s p r o p u e s t o s en 
sus programas* 
2 . 1 . ACADEMIA NACIONAL DE CAPACITACION. 
En e s t a i n s t i t u c i ó n e l programa de c a p a c i t a c i ó n d e f i n e 
como o b j e t i v o s " c a p a c i t a r t é c n i c a m e n t e a l a d u l t o " y un 
segundo o b j e t i v o " d e s p e r t a r e l i n t e r é s por l a economía do-
m é s t i c a y l a i n d e p e n d e n c i a de l a m u j e r " . 
En l o s o b j e t i v o s s e l e c c i o n a d o s se tomó en cuen ta l a ne -
c e s i d a d de r e s p o n d e r a l a fo rmac ión t é c n i c a d e l a d u l t o . 
E s t o i m p l i c a q u e su a p r e n d i z a j e e s t á cond ic ionado en e l manejo 
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de l a t é c n i c a y su f u e n t e de t r a b a j o p r e - d e t e r m i n a d a por l a 
demanda d e l mercado . Se desconoc i e ron l o s o b j e t i v o s d i r i g i -
dos a l mejoramien to o cambio de l a s c o n d i c i o n e s s o c i a l e s y 
c u l t u r a l e s . 
Un programa de c a p a c i t a c i ó n c o n t e m p l a r á l a s n e c e s i d a d e s 
de l a pob lac ión en l a s medidas que e l d i a g n ó s t i c o p r o p o r c i o -
ne l a i n fo rmac ión adecuada y se debe r e c o r d a r , que en e s t e 
programa l o s o b j e t i v o s han s u r g i d o de l a s o l i c i t u d hecha 
de manera i n f o r m a l por l a comunidad y como c o n s e c u e n c i a s o l o 
se t r a d u c e n de manera p a r c i a l sus n e c e s i d a d e s t é c n i c a s y 
económicas , ya que l a s c o n d i c i o n e s y n e c e s i d a d e s s o c i a l e s y 
c u l t u r a l e s de l a comunidad no f u e r o n d e t e c t a d a s , l o que 
s u g i e r e l a u r g e n t e r e v i s i ó n de l o s c r i t e r i o s en que s e han 
ven ido e s t a b l e c i e n d o l a s a c t u a l e s p r i o r i d a d e s con templadas 
en e s t e programa. 
2 . 2 . CENTRO TECíTICO UNIVERSAL. 
La i n s t i t u c i ó n no ha hecho e x p l í c i t o l o s o b j e t i v o s d e l 
programa g e n e r a l . En vpz de e s t o , s e ñ a l ó l o s o b j e t i v o s e s -
t a b l e c i d o s en l o s d i f e r e n t e s programas de i n s t r u c c i ó n , l o 
que nos permi te i n f e r i r dos s i t u a c i o n e s . Una, que en l a i n s -
t i t u c i ó n se d e f i n i e r o n o b j e t i v o s de i n s t r u c c i ó n s i n un marco 
de r e f e r e n c i a y o t r a , os que l o s r e s p o n s a b l e s desconocen l a s 
f u n c i o n e s y formas metodo lóg icas para e l a b o r a r l o s p rogramas . 
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E s t o d e m u e s t r a que l a i n s t i t u c i ó n c a r e c e de un programa 
g e n e r a l que s i s t e m a t i c e e l c o n j u n t o de sus a c c i o n e s . V.o se 
han f o r m a l i z a d o l o s o b j e t i v o s g e n e r a l e s l o que ha impedido 
que l a i n s t i t u c i ó n d i r i j a t o d a s sus a c t i v i d a d e s a un f i n 
común y que e l p r o c e s o de i n s t r u c c i ó n se e s t e c o n s i d e r a n d o 
i n d e p e n d i e n t e d e l r e s t o de l a s demás a c t i v i d a d e s , a s í cono , 
c a p a c i t a c i ó n d o c e n t e , a d m i n i s t r a c i ó n , e t c . 
Cuando s e observa l a d e f i n i c i ó n de l o s o b j e t i v o s de i n s -
t r u c c i ó n , nos damos c u e n t a que a lgunos e s t á n d i r i g i d o s a l 
cambio y m o d i f i c a c i o n e s económicas y s o c i a l e s d e l a d u l t o y 
o t r o s c o n t e m p l a n la nece s idad de r e s p o n d e r a un a p r e n d i z a j e 
mecán ico , c a r e n t e de t oda opor tun idad de r e f l e x i ó n . 
E s t o nos p e r m i t e d e d u c i r que no s e e s t a b l e c e r e l a c i ó n -
en e l s i s t e m a i n t e r n o de l a i n s t i t u c i ó n y e s t o se puede n o t a r 
en e l c a s o d e l c u r s o de n u t r i c i ó n donde se ha d e f i n i d o como 
o b j e t i v o " c a p a c i t a r a l a muje r f a c i l i t a n d o l o s conoc imien tos 
t e ó r i c o s y p r á c t i c o s de n u t r i c i ó n que pe rmi tan e l mejoramien-
t o do l a s c o n d i c i o n e s económicas y s o c i a l e s " , m i e n t r a s que 
en e l c u r s o de d i s e ñ o t e x t i l , e l o b j e t i v o es " p r o p o r c i o n a r 
d e s t r e z a e n e l manejo de l a t é c n i c a d e l d i b u j o p u b l i c i t a r i o . " 
E s t a s c o n t r a d i c c i o n e s s o l o son p o s i b l e s de d e t e c t a r y 
c o n t r o l a r cuando l a s i n s t i t u c i o n e s poseen una programación 
y unos o b j e t i v o s g e n e r a l e s que s i r v a n de r e f e r e n c i a a t o c a s 
l a s a c t i v i d a d e s a d e s a r r o l l a r . 
Debido a l a a u s e n c i a de o b j e t i v o s e x p l í c i t o s que pe rmi -
t an e l l o g r o de l a c o h e r e n c i a e x t e r n a se añade una d e b i l i d a d 
de cohe renc i a i n t e r n a e s t a b l e c i d a en los o b j e t i v o s de i n s -
t r u c c i ó n . Por l o t a n t o , es p r e c i s o , que se t e n g a en c u e n t a 
en e s t e programa, l a nece s idad de e s t a b l e c e r c o n g r u e n c i a 
e n t r e e l e n t o r n o y e l s i s t e m a i n t e r n o , e n t r e su c a p a c i t a c i ó n 
y l a s n e c e s i d a d e s de l o s p a r t i c i p a n t e s y de 1a comunidad. 
2 . 3 . COMITE DE CAFETEROS DEL CESAR Y LA GUAJIRA. 
Al i g u a l que l a i n s t i t u c i ó n a n t e r i o r , no s e f o r m u l a r o n 
o b j e t i v o s g e n e r a l e s del programa de c a p a c i t a c i ó n . Se tomó en 
cuenta e l d i a g n ó s t i c o , pero ¿ s t e f u é u t i l i z a d o so lamente 
para d e f i n i r l o s o b j e t i v o s de l o s programas de i n s t r u c c i ó n . 
Ante e s t a a c t i t u d de l o s r e s p o n s a b l e s en l a p l a n i f i c a -
c ión de l a s a c t i v i d a d e s de c a p a c i t a c i ó n , se debe r e i t e r a r 
que e l d i a g n ó s t i c o pe rmi t e f o r m u l a r los o b j e t i v o ? d e l p r o g r a -
ma g e n e r a l y una vez d e f i n i d o s é s t o s , se p rocede a f o r m u l a r 
l o s o b j e t i v o s d e l p r o c e s o de enseñanza a p r e n d i z a j e . 
Es i m p o r t a n t e que en l a programación g e n e r a l se contem-
plen o b j e t i v o s t e n d i e n t e s a s a t i s f a c e r l a s n e c e s i d a d e s d e l 
s i s t ema i n t e r n o de l a i n s t i t u c i ó n , a s í como o t r o s que se 
d i r i j a n a e s t a b l e c e r l a r e l a c i ó n e n t r e e l s i s t e m a de c a p a c i -
t a c i ó n y l o s demás s i s t e m a s y s u b - s i s t e m a c . 
E s t a r e l a c i ó n d i f í c i l m e n t e se l o g r a cuando l o s o b j e t i v e s 
de l o s c u r s o s son e l a b o r a d o s en forma a i s l a d a como en e l 
c a s o de e s t a i n s t i t u c i ó n . 
lio s e puede p e n s a r que l a s ún i ca s a c t i v i d a d e s de formu-
l a c i ó n de programas de c a p a c i t a c i ó n sean l a s r e f e r e n t e s a ' l o s 
d i s e ñ o s y p r o g r a m a c i o n e s c u r r i c u l a r e s . Es n e c e s a r i o , que 
además de l a s a n t e r i o r e s , se c o n s i d e r e l a c a p a c i t a c i ó n d e l 
i n s t r u c t o r y d e l i n s t r u c t o r y d o c e n t e , e l t r a b a j o de l o s 
a s e s o r e s , d e l p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o , d e l medio s o c i a l , e t c . , 
pa ra que s e c o o r d i n e n a f i n de poder a l c a n z a r los o b j e t i v o s 
t r a z a d o s en un programa g e n e r a l . 
E l p r o c e s o de c a p a c i t a c i ó n debe s e r un c o n j u n t o de a c -
c i o n e s c o h e r e n t e s y s o l o e s p o s i b l e cuando l o s o b j e t i v o s d e l 
programa g e n e r a l han s u r g i d o d e l d i a g n ó s t i c o . Desconoce r los 
o no h a c e r l o s e x p l í c i t o r , como s u c e d i ó en e s t a i n s t i t u c i ó n , 
conduce a que l o s c a p a c i t a d o r e s y educadores no puedan e j e -
c u t a r l a s a c c i o n e s de c a p a c i t a c i ó n coo rd inadamen te . 
Aún cuando no es e l p r o p ó s i t o a n a l i z a r l o s o b j e t i v o s de 
l a i n s t r u c c i ó n , se a p r o v e c h a l a opo r tun idad para mencionar 
que en e s t e programa s e pudo obse rva r que l a p r e c i s i ó n de 
l o s o b j e t i v o s de i n s t r u c c i ó n e s adecuada , l o que pe rmi t e l a 
s e l e c c i ó n ce l a s a c t i v i d a d e s y l a c o n s t r u c c i ó n de i n s t r u m e n -
t o s de e v a l u a c i ó n , m i e n t r a s que e l programa a n t e r i o r , l o s 
o b j e t i v o s de i n s t r u c c i ó n no permi ten se r o p c r a c i o n a l i z a d o s , 
l o que ocas iona ambigüedad y c o n f u s i ó n a l s e l e c c i o n a r l o s 
medios , l o s c o n t e n i d o s y a c t i v i a a d e s a t r a t a r . (19) 
Las c o n d i c i o n e s que hay que tomar en cuen t a para e l a b o -
r a r y e j e c u t a r programas en l o s d i f e r e n t e s n i v e l e s son l a s 
mismas de un programa g e n e r a l . 
I n s t i t u t o de C a p a c i t a c i ó n de Adul tos " R o s i t a 
D á v i l a de C u e l l o " . 
E s t a i n s t i t u c i ó n r e a l i z a l a s a c c i o n e s de c a p a c i t a c i ó n 
de a d u l t o s en e l s e c t o r u rbano y s e c t o r r u r a l . 
Pa ra e l programa d e l s e c t o r urbano se ha d e f i n i d o por 
o b j e t i v o " c a p a c i t a r i n t e g r a l m e n t e a l a d u l t o p roporc ionando 
e l a p r e n d i z a j e de un o f i c i o o p r o f e s i ó n que permita , a t r a v é s 
de é s t e , l a m o d i f i c a c i ó n o cambio de sus c o n d i c i o n e s econó-
micas y s o c i a l e s . " 
Pa ra e l programa d e l s e c t o r r u r a l l o s o b j e t i v o s son: 
" C a p a c i t a r pa ra e l t r a b a j o a l campesino a t r a v é s d e l a p r o -
vechamien to de l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s . " 
; E s t a b l e c e r y o r g a n i z a r f o r m a s de t r a b a j o a s o c i a d a s 
con l o s p a r t i c i p a n t e s de l a comunidad r u r a l ; 
C o n t r i b u i r a l m e j o r a m i e n t o de l a s c o n d i c i o n e s s o c i a l e s 
y c u l t u r a l e s d e l n ú c l e o f a m i l i a r . " 
Se t i e n e que a c l a r a r que en e s t o s momentos s o l o s e hará 
e l a n á l i s i s de l o s o b j e t i v o s d e l programa en e l s e c t o r 
u r b a n o , ya que e l programa d e l s e c t o r r u r a l f u é implan-
tado en Sep t i embre de 1983 y no e x i s t e n d a t o s s u f i c i e n t e s 
y a l mismo t i empo , en e s t a f a s e se e n c u e n t r a n en e l p roceso 
de l a o p e r a c i o n a l i z a r l o s o b j e t i v o s y s e l e c c i ó n ce a c t i v i d a -
des que se e j e c u t a r á n en l a zona dc> i n f l u e n c i a . 
- -
Los o b j e t i v o s que se han e s t a b l e c i d o para e l programa 
urbano contemplan l a s n e c e s i d a d e s económicas y s o c i a l e s y 
e s t á n c l a r a m e n t e de t e rminados en e l programa, pero e x i s t e 
l a d i f i c u l t a d ce l a s e l e c c i ó n de l a s -Hedidas p o l í t i c a s , 
a s i como de l a s a c t i v i d a d e s y l a c a p a c i t a c i ó n d e l r e c u r s o 
humano que no f u e r o n i d e n t i f i c a d a s con e l debido r i g o r 
para que s e pud ie ran f o r m u l a r o b j e t i v o s sobre é s t a s . 
Además, l a s e s t r a t e g i a s , l a s medidas p o l í t i c a s y l a s 
a c t i v i d a d e s que se tomaron en cuenta para o p e r a c i o n a l i z a r < 
l a s a c c i o n e s de c a p a c i t a c i ó n , no se e n c u e n t r a n e l a b o r a d a s 
en un programa g l o b a l . E s t o t r a e como consecuenc ia 
d i f i c u l t a d e s en l a c o o r d i n a c i ó n de l o s o b j e t i v o s d e l programa 
y l o s o b j e t i v o s de l o s programas c u r r i c u l a r e s . 
Aun cuando se contempla un c o n j u n t o de a c t i v i d a d e s de 
c a p a c i t a c i ó n que han p e r m i t i d o e s t a b l e c e r l a i n t e r d e p e n d e n -
c i a e n t r e e l programa y e l e n t o r n o s o c i a l , e s t o s o b j e t i v o s 
no se han hecho e x p l í c i t o s a f i n de que e l r e c u r s o humano 
tome c o n c i e n c i a en su p a r t i c i p a c i ó n . 
Do i g u a l manera , se puede obse rva r con l a s a c t i v i d a d e s 
de c a p a c i t a c i ó n d e l docen t e e i n s t r u c t o r , d e s a r r o l l a d a en 
e l i n s t i t u t o , que t i e n e n como p r o p ó s i t o operar l o s cambios 
en e l t r a b a j o y l a v ida p e r s o n a l d e l d o c e n t e . S in embargo, 
se observa corno a l o p e r a c i o n a l i z a r l a i n s t r u c c i ó n , d e s v i n c u l a 
- -
t o t a l m e n t e l a t e o r í a de l a p r á c t i c a , t r a y e n d o como conse -
c u e n c i a una i n s t r u c c i ó n completamente t é c n i c a , demasiado 
p r á c t i c a e i m i t a t i v a y c a r e n t e de conoc imien tos que pe rmi tan 
e l e v a r e l n i v e l c u l t u r a l d e l p a r t i c i p a n t e y aun d e l mismo 
i n s t r u c t o r . Se d i c e que e s t a s i t u a c i ó n t i e n e sus r a í c e s 
en l o c u l t u r a l , e s t o e x i g e de una r e f l e x i ó n e i n v e s t i g a c i ó n 
más a f o n d o para proponer o b j e t i v o s y a c c i o n e s p o s t e r i o r e s 
que c o n d u z c a n a l cambio. 
3 . C o n c e p t u a l i z a c i ó n y E j e c u c i ó n de l o s Programas de 
C a p a c i t a c i ó n de A d u l t o s . 
Dec íamos en e l t r a n s c u r s o de e s t e t r a b a j o , que l a v i a -
b i l i d a d d e t o d o programa depende de su c o n c e p t u a l i z a c i ó n 
t é c n i c a ( e s d e c i r , q u e e l p l a n naya s i d o e l a b o r a d o r a c i o n a l -
mente) y d e su e j e c u c i ó n . 
Para q u e l a e j e c u c i ó n de un pro t rama pueda l o g r a r los 
cambios p r o p u e s t o s en l a s o c i e d a d , es i n d i s p e n s a b l e que s e 
l e g i s l e s o b r e e l programa, o s e a , que se c o n v i e r t a en ley o 
norma n a c i o n a l , d e p a r t a m e n t a l o i n s t i t u c i o n a l ^ e l r e c u r s o 
humano de s u e j e c u c i ó n l o haya comprendido y acep t ado C O T O 
programa. So lamente a s í , puede s e r comprendido y a s i m i l a d o 
por l a s o c i e d a d . Todo programa debe s o r f o r m a l i z a d o por 
una d e c i s i ó n p o l í t i c a , una p a r t i c i p a c i ó n b u r o c r á c t i c a y una 
a c e p t a c i ó n s o c i a l . 
Tomando en cuon ta e s t a fundomen tac ión , se a n a l i z a r á l a 
r e a l i d a d de l o s programas de c a p a c i t a c i ó n de a d u l t o s en e l 
Depar tamento d e l C e s a r . 
Al r e f e r i r n o s a l a c o n c e p t u a l i z a c i ó n y e j e c u c i ó n de l o s 
programas de c a p a c i t a c i ó n de l a s c u a t r o i n s t i t u c i o n e s que 
v i e n e n s i endo o b j e t o de e s t u d i o , s e d e s c r i b i r á n y a n a l i z a r á n 
l a s c o n d i c i o n e s d e l i n s t i t u t o " R o s i t a Dáv i la de C u e l l o " y 
con r e s p e c t o a l a s o t r a s t r e s i n s t i t u c i o n e s so lamente se 
mencionarán en forma g e n e r a l , ya que por f a l t a de d a t o s e 
i n f o r m a c i o n e s es impos ib l e e n t r a r en un a n á l i s i s de su 
s i t u a c i ó n . 
Las c u a t r o i n s t i t u c i o n e s no p r e s e n t a n l a c o n c e p t u a l i z a 
c i ó n de un programa que t o t a l i c e o eng lobe l a s a c c i o n e s de 
c a p a c i t a c i ó n . Algunas de e s t a s i n s t i t u c i o n e s cor.» o e l c a so 
d e l i n s t i t u t o " R o s i t a Dáv i l a de Cue l l o " y e l "Comité de 
C a f e t e r o s " , que p r e s e n t a n una forma más o rgan izada de 
t r a b a j o - y que d i sponen de d i a g n ó s t i c o s y de o b j e t i v o s d e l 
programa. Aún a s í , se observa que l a s a c t i v i d a d e s no se 
e s t á n d e s a r r o l l a n d o en forma concadenada . Los programas s 
e l a b o r a n y r e a l i z a r , f r a c c i o n a d a m e n t e . ^ 
Liste f r a c c i o n a m i e n t o es una c e l a s causas que impide 
programa que puedan r e s p o n d e r s e o l o s f i n e s u o b j e t i v o s 
p r o p u e s t o s . 
E l programa, a pe sa r de h a b e r s e l e c i & l a d o mediante una 
o rdenanza d é p a r t a m e n t a l y d e c r e t o s que r eg l amen tad p ! f u n c i o -
n a m i e n t o y a l e s t a b l e c e r s e l a p o l í t i c a de c a p a c i t a c i ó n para 
e s t e o ro w r ama , no se tuvo en cuen ta f o r m u l a r por p a r t e c e l 
i n s t i t u t o , un programa g l o b a l donde con templara l o s o b j e t i v o s , 
e s t r a t e g i a s y medidas p o l í t i c a s , a f i n de que se pudie ra 
p e r m i t i r su a p l i c a c i ó n y c o n t i n u i d a d de l o s p r i n c i p i o s e s t a -
b l e c i d o s , a l o p o r a c i o n a l i z a r s e l a s a c t i v i d a d e s por p a r t e ^e 
l a b u r o c r a c i a . 
Ot ra causa es que l a ordenanza y l o s d e c r e t o s no s u r -
g i e r o n de l a s n e c e s i d a d e s d e l r e c u r s o humano d e l p r o y e c t o , 
s i n o de l o s d i r e c t i v o s a s í como su p a r t i c i p a c i ó n en l a 
e l a b o r a c i ó n . Por l o t a n t o , ha impedido que s e pueda compren-
der y a c e p t a r l a ordenanza y l o s d e c r e t o s como a l g o más 
que g a r a n t i z a . u n a ' e s t a b i l i d a d y un b e n e f i c i o económico de 
l a b u r o c r a c i a , s i n o como a q u e l l o que s i r v e de p a r t i d a para 
o r g a n i z a r , ' r e g u l a r y enmarcar e l t r a b a j o de c a p a c i t a c i ó n 
de a d u l t o s en un c o n t e x t o más ampl io y e f e c t i v o . 
En l a s i n s t i t u c i o n e s "Academia n a c i o n a l de C a p a c i t a c i ó n " y 
"Academia Técn ica U n i v e r s a l " , l a s i t u a c i ó n es d i f e r e n t e y 
aún más c r í t i c a , ya que no s e contempla e l d i a g n ó s t i c o a s í 
COMO l o s o b j e t i v o s que deben e s t a b l ' c e r e l programa no se ha 
hecho e x p l í c i t o . 
Se observa que l a s a c t i v i d a d e s que toman p a r t e en e l p r o -
ceso de l a c a p a c i t a c i ó n no son programadas n i s i q u i e r a a i s l a -
damente, a excepc ión de l o s p l a n e s de e s t u d i o que c o r r e s p o n -
den a l a i n s t r u c c i ó n , l o que q u i e r e d e c i r , que é s t a s i n s t i -
t u c i o n e s toman en cuen ta como a c t i v i d a d de c a p a c i t a c i ó n a l a 
mera i n s t r u c c i ó n de l o s p a r t i c i p a n t e s en l o s c u r s o s . 
De aqu í que se niega toda p o s i b i l i d a d de h a b e r s e l e g i s -
l ado s o b r e un p lan que no e x i s t e y l a p a r t i c i p a c i ó n c o n c i e n t e 
de l a b u r o c r a c i a en l a e j e c u c i ó n de l o s programa? c u r r i c j l a r e s . 
En e s t a s i n s t i t u c i o n e s e l problema e l hacer que e l 
programa de c a p a c i t a c i ó n sea c o n g r u e n t e con l a s n e c e s i d a d e s 
de l o s p a r t i c i p a n t e s y de l a comunidad. 
En e l c a so d e l i n s t i t u t o "Ros i t a Dav i l a de C u e l l o " , e l 
problema r a d i c a en que se haga v i a b l e e l p roceso de c a p a c i -
t a c i ó n , a f i n de que l o s o b j e t i v o s de l programa puedan s e r 
l o g r a d o s . 
Se p e r c i b e que una de las causas que ha i n f l u i d o para 
que l o s programas de c a p a c i t a c i ó n de a d u l t o s en e l D e p a r t a -
mento d e l C e s a r , no respondan a l a s neces idades e f e c t i v a s 
de la pob lac ión y de l a r e g i ó n , se debe a la a u s e n c i a de 
p l a n i f i c a r l a s a c c i o n e s de c a p a c i t a c i ó n de a d u l t o s para 
e n c a u z a r l a s a un f i n cormn. 
E s t o mismo que se r e f l e j a a n i v e l i n s t i t u c i o n a l se da 
a n i v e l d e p a r t a m e n t a l , conde no se contempla una p o l í t i c a 
e d u c a t i v a en e l campo de l a educac ión de a d u l t o s , t r a z a d a 
por l a S e c r e t a r í a de Educac ión que e s t a b l e z c a n l i n e a m i e n t o s 
que o r i e n t e n a l a s i n s t i t u c i o n e s . 
Es n e c e s a r i o , t a m b i é n , que l a S e c r e t a r í a de Educac ión 
por i n t e r m e d i o de l a o f i c i n a c o o r d i n a d o r a de educac ión de 
a d u l t o s e s t r u c t u r e su t r a b a j o p l a n i f i c a n d o a c c i o n e s s i g n i -
f i c a t i v a s para que s i r v a n de o r i e n t a c i ó n y ayuda a l a s i n s -
t i t u c i o n e s que r e a l i z a n su t r a b a j o en e l campo de l a e d u c a -
c ión a f i n de a d e c u a r y m e j o r a r l o s s e r v i c i o s de c a p a c i t a -
c i ó n para que l o s programas puedan r e s p o n d e r a l a s n e c e s i -
dades de l a p o b l a c i ó n y la r e g i ó n . 
Por l o t a n t o , no puede s e r conceb ida l a p l a n i f i c a c i ó n 
corno un s imple a c t o d e s i s t e m a t i z a r y o rdena r e l p r o c e s o 
de i n s t r u c c i ó n o a q u e l l a p l a n e a c i ó n que se l i m i t a a l a 
p r e p a r a c i ó n de a l g u n a s de l a s a c t i v i d a d e s de c a p a c i t a c i ó n , 
s i n o l a p l a n e a c i ó n que s e " c o n v i e r t e en un p roceso d inámico , 
de m ú l t i p l e s f a s e s y d i m e n s i o n e s , que s e l l e v a a cabo en 
v a r i o s n i v e l e s de o r g a n i z a c i ó n y que s e c o n v i e r t e n en d i -
v e r s o s c i c l o s de r e t r o a l i m e n t a c i ó n , r e l a c i o n a d o s unos con 
o t r o s . . . " (20) E s t o s i g n i f i c a que l o s programas i m p l a n t a -
dos por l a o f i c i n a c o o r d i n a d o r a de educac ión de a d u l t o s , 
debe e s t a b l e c e r una r e l a c i ó n con l o s programas c o n c e p t u a -
l i z a d o s por l a s d i s t i n t a s i n s t i t u c i o n e s y é s t e , con l o s 
programas c u r r i c u l a r e s . 
En e l Departamento d e l C e s a r , se c a r e c e d e un programa 
g e n e r a l que f i j e p o l í t i c a s y a c c i o n e s de c a p a c i t a c i ó n de 
a d u l t o a n i v e l d e p a r t a m e n t a l . E s t o ha conducido que t a n t o 
l a s i n s t i t u c i o n e s de l s e c t o r p r ivado como d e l s e c t o r o f i c i a l 
no tomen en c u e n t a una p o l í t i c a e d u c a t i v a y sus e s f u e r z o s 
pueden o no e s t a r encaminados a s a t i s f a c e r l a s n e c e s i d a d e s 
p r i o r i t a r i a s de c a p a c i t a c i ó n , pero en todo ca so l a c a p a c i -
t a c i ó n de a d u l t o s s e encuen t ra a i n i c i a t i v a de l a s i n s t i t u -
c iones que l a r e a l i z a n . 
COKCLUSIONES 
E s t e es un t r a b a j o p r e l i m i n a r donde s e han enmarcado l o s 
l i n c a m i e n t o s de l o s p r o g r a m a s de c a p a c i t a c i ó n de a d u l t o s , 
s u s t e n t a d o en una c o n c e p c i ó n f i l o s ó f i c a que p e r c i b e a l a d u l -
t o en su forma i n t e g r a l capaz de m o d i f i c a r y t r a n s f o r m a r 
sus p r o p i a s c o n d i c i o n e s económicas y s o c i a l e s ; y b a j o un 
enfoque t e ó r i c o de p l a n e a m i e n t o e d u c a t i v o que conc ibe a l a 
e d u c a c i ó n y a l p r o c e s o de c a p a c i t a c i ó n de a d u l t o s como un 
s i s t e m a a b i e r t o y en i n t e r a c c i ó n con su e n t o r n o s o c i a l . 
E s t a f u n d a m e n t a c i ó n , que s e toma como base para e v a l u a r 
l a r e a l i d a d de l o s c u a t r o programas de c a p a c i t a c i ó n de a d u l -
t o s en e l Depa r t amen to d e l C e s a r , nos pe rmi t e hacer l o s s i -
g u i e n t e s s e ñ a l a m i e n t o s . 
En t é rminos g e n e r a l e s , l a s i n s t i t u c i o n e s que f u e r o n ob-
j e t o de i n v e s t i g a c i ó n en s u s programas , l o s d i a g n ó s t i c o s que 
r e a l i z a r o n para d e t e c t a r l a s n e c e s i d a d e s de l a pob lac ión c a -
r e c i e r o n de r a c i o n a l i d a d , deb ido a que no se r e f l e j ó en e l l o s 
e l t r a t a m i e n t o de l a s c o n d i c i o n e s s o c i a l e s y c u l t u r a l e s de 
* 
l a p o b l a c i ó n e s t u d i a d a . 
Se pudo c o n s t a t a r , t amb ién , que en dos de l a s i n s t i t u -
c i o n e s para d e t e c t a r l a s n e c e s i d a d e s de c a p a c i t a c i ó n , reem-
p l a z a r o n e l d i a g n ó s t i c o que deb ía s e r e l a b o r a d o t é c n i c a y 
me todo lóg icamen te p o r p r o c e d i m i e n t o s i n f o r m a r l e s poco f i d e -
d i g n o s para p r e c i s a r l o s o b j e t i v o s de c a p a c i t a c i ó n . 
E s t a s dos s i t u a c i o n e s , donde e l d i a g n ó s t i c o c a r e c i ó de 
r a c i o n a l i d a d y l a u t i l i z a c i ó n de p roced imien to s informarle?- . , 
es una de l a s causas para que l o s programas de c a p a c i t a c i ó n 
de a d u l t o s , en e l Departamento c e l C o s s r , e s t ó n r e s p o n d i e n d o 
so lamente a n e c e s i d a d e s de t i p o económico. 
Los o b j e t i v o s de los programas, en su mayor í a , d e m o s t r a -
ron e s t a r p r e c i s a d o s en un t r a b a j o t ó c n i c o , l o que impide 
que se pueda e s t a r r e spond iendo a una fo rmac ión i n t e g r a l d e l 
a c u i t o . Las i n s t i t u c i o n e s que no t u v i e r o n e x p l í c i t o s su s 
o b j e t i v o s g e n e r a l e s , ha conducido a és ta? , a no c o n t a r con un 
marco de r e f e r e n c i a para e l a b o r a r l o s o b j e t i v o s de i n s t r u c -
c ión y a l mismo tiempo l a s a c c i o n e s de c a p a c i t a c i ó n nn s e 
e s t f ' n d e s a r r o l l a n d o coord inadamente . 
E s t a s mismas i n s t i t u c i o n e s confunden l o s o b j e t i v o s d e l 
programa g e n e r a l de c a p a c i t a c i ó n con los o b j e t i v o s de l o s 
programas de i n s t r u c c i ó n , l o que nos pe rmi te d e d u c i r , que 
e x i s t e un desconoc imien to metodológico d e l p roceso de p l a -
nsamicnto en l a c acc iones de c a p a c i t a c i ó n . 
Las c u a t r o i n s t i t u c i o n e s , a pesar de que dos de e l l a s 
tomaron en cuen t a a spec to s de l a p l a n e a c i ó n e d u c a t i v a , no 
han e l abo rado un programa g e n e r a l con e l debido r i g o r y 
han p l a n i f i c a d o a i s l a d a m e n t e sus a c t i v i d a d e s ocas ionando 
como consecuenc ia l a poca p r o b a b i l i d a d de que e s t a b l e z c a n 
en sus programas una i n t e r r e l o c i ó n e f e c t i v a e n t r e e l s i s t e m a . 
i n t e r n o y e x t e r n o . 
Se c o n s t a t a además , que debido a l a a u s e n c i a de f o r m u l a r 
un p l a n , t a n t o a n i v e l d e p a r t a m e n t a l ( S e c r e t a r í a de Educac ión) 
como a n i v e l i n s t i t u c i o n a l , puede s e r una de l a s causas para 
que l o s programas de c a p a c i t a c i ó n que s e e s t á n e j e c u t a n d o 
no s ean c o n g r u e n t e s con l a s n e c e s i d a d e s d e l a d u l t o y de la 
r e g i ó n , a s í como t a m b i é n , l a neces idad de e x p l i c i t a r los 
l i n c a m i e n t o s de una p o l í t i c a de d e s a r r o l l o por p a r t e d e l 
g o b i e r n o d e p a r t a m e n t a l , pa ra que l a s i n s t i t u c i o n e s puedan 
i n s e r t a r e s t a p o l í t i c a en sus programas y se e s f u e r c e n por 
v i n c u l a r s e a l a p r o p u e s t a de d e s a r r o l l o t r a z a d a por e l 
D e p a r t a m e n t o . 
También sa p e r c i b e l a ne c e s i o o d de que l a o f i c i n a c o o r -
d i n a d o r a de e d u c a c i ó n de a d u l t o s d e l Depar tamento , encause 
su t r a b a j o a l a o r i e n t a c i ó n y a s e s o r a m i e n t o pedagógico y 
t é c n i c o de l o s programas a l o s r e p r e s e n t a n t e s de e s t a s i n s -
t i t u c i o n e s , a f i n de que d i c h o s programas puedan r e s p o n d e r 
a l a s n e c e s i d a d e s d e l a d u l t o . 
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Nombre do l a I n s t i t u c i ó n 
Hombre de l a p e r s o n a que l l e n a l a encues ta , 
'¿ué Programas d e s a r r o l l a n den t ro de l a Educación d e ' a d u l t o s , 
en I r . I n s t i t u c i ó n que u s t e d d i r i g e ; 
a . De c a r á c t e r t 6 c n i c o 
___ Mecánica 
____ í H o c t r i c i d a d 
R e f r i g e r a c i ó n 
i Üibcnistoria. 
C a r p i n t e r i l 
, Comerc i a l e s 
0 t r o s ( Cu 10. o s) 
Superac ión P r o f e s i o n a l : 
____ A l f a b e t i z a c i ó n 
_ Educación P r i m a r i a 
_ Educación «Secundaria 
Educación Comercial 
b. educac ión y a r a e l hogar 
. . R e p o s t e r í a 
C u l i n a r i a s - N u t r i c i ó n 
i l o d i s t c r i a - S a s t r c r i a -
T e j i d o s 
____ Bordados 
C o r á n i c a 
____ jJduc ac ión Sexual 
. Promoción de l a Mujer 
O t r o s (Cuá l e s ) 
d. C a p a c i t a c i ó n y O r g a n i z a c i o n e s 
-Sociales y C u l t u r a l e s . 
^ ^ «Sindicalismo 
Coopera t iv i smo 
. a s e n t a m i e n t o s Campesinos 
. D e s a r r o l l o Comunal y 
Promoción S o c i a l 
Suñr lo l o s o b j e t i v o s e d u c a c i o n a l e s p r i n c i p a l e s de l a I n s -
t i t u c i ó n que u s t e d d i r i g e : 
programa (1) O b j e t i v o s 
Programa (2) 
Programa (3 ) 
pro grama. ( if ) 
Número de p e r s o n a s que son a t e n d i d a s por l o s Programas en 
un año 
Húmero de p e r s o n a s que d e b e r í a n a t e n d e r , p a r a l l e n a r l a s 
n e c e s i d a d e s : 
en un rilo i • — • . » i • —• — - —- -—- • i 11 • • m » y ' 
. / • 
Número de personr .s con que cuen ta l a I n s t i t u c i ó n p a r a e l 
t r a b a j o de Educación de Adu l to s : 
. . Número 
i Personni c a l i f i c a d o p a r a Educación de Adul tos 
( m ' O 
___________ Pe r sona l no c a l i f i c a d o p a r a Educación do Adul-
t o s ( üDA) 
. Pe r sona l que deber ían t e n e r p a r a e l d e s a r r o l l o 
de t o d o s l o s Programas de l a Educación de Adul-
t o s C^jV.) 
(+) Persona l c a l i f i c a d o : Pe r sonas que hayan r e c i b i d o Cursos 
E s p e c í f i c o s de l a Educación de Adul tos (]JDA), 0 Pe r sonas 
con e x p e r i e n c i a en e l t r a b a j o de Educación de Adul tos 
(EÜA). 
6 . Seña le con una X e l n i v e l en que o p e r a e l Programa: 
( ) Local exc lu s iv rmen te 
( ) Regional 
( ) Nacional 
( ) I n t e r n a c i o n a l 
7 . I n d i q u e con 11 e l t i p o de s e c t o r e s a l o s c u a l e s se d i r i g e n 
l o s Programas de su Organ i zac ión : 
( ) R u r a l e s ( ) O t r o s ¿ a c t o r e s (Es -
C ) Urbanos p e c i f t g p e c u á l e s ) 
( ) Rural - Urbano , 
Kxis ten d i v e r s a s I n s t i t u c i o n e s en e l Departamento que r e a -
l i z a n Educación do Adu l tos , l a s c u a l e s se enumeran a c o n t i -
nuación : 
Señale l a s que t i e n e n Programas coo rd inados con l a I n s t i t u -
ción que u s t e d d i r i g e : 
1« . . Centro de D e s a r r o l l o Vac ina l UCDV" 
2, , Centro de Educación Medir, y Comercia l 
"C33Ü35COM" 
3* s e r v i c i o Nacional do A p r e n d i z a j e "SliflíA" 
k ' • • , - I n s t i t u t o de Créd i to T e r r i t o r i a l "IIISCRuDI/X" 
( T r a b a j o S o c i a l ) 
5. Academia Nacional 
6* . j ComitS de C a f e t e r o s ( D i v i s i ó n Técn ica ) 
?• . . ..- Ca ja de Créd i to Agrar io I n d u s t r i a l y Minero 
3 . S e r v i c i o de Salud del Cesar "SERVISALUD" 
( T r a b a j o S o c i a l ) 
9 . Cruz Roja Colombiana 
1 0 - . . . _ I n s t i t u t o do Seguros S o c i a l e s "ISS11 
11. . . . . . . . . Academia Universo 
12. _ I n s t i t u t o Colombiano de B i e n e s t a r F a m i l i a r 
"ICBF" 
13. . . . P r o - F a m i l i a 
. . . S e c r e t a r i a de Educación y C u l t u r a ( C o o r d i -
nac ión do Educación de Adu l tos ) 
15« .. . , . . . . Ca ja de Compensación F a m i l i a r de Fcna lco 
"COxíFENALCO" 
16. . . Ls cu e l a áo A r t o s "TIS.^COM" 
17* — F o n d o Educat ivo Regiona l "F-aj" 
l o , . Compañía Colombiana de Alimentos Lr .c toos 
'1CICOLAC'1 ( S i n di c a t o ) 
19. . Academia ( M o d i s t e r í a - Ar t e san í a ) 
20. _ _ _ I n s t i t u t o do C a p a c i t a c i ó n p a r a Adu l to s "ROSITA 
DAVILA W, CUELLO" 
21. , O t r o s (Cuáles) 
. ' j iote a q u e l l a s I n s t i t u c i o n e s , e n t r e l a s 20 que se i n c l u y e r o n 
a n t e r i o r m e n t e , que co inc iden en a lgunos Progrrmr.s con l o s que 
u s t e d d i r i g e : 
INSTITUCION EN OJ22 PROGRAMA ^UE ASPECTOS 
COINCIDAN 
I n d l q u e s e a t r a v é s de qué medios o m a t e r i a l e s se d e s a r r o l l a n 
p r i n c i p a l m e n t e l o s Programas en l a I n s t i t u c i ó n ? 
/ 
) Radio ( ) B o l e t i n e s 
) P e r i ó d i c o ( ) C a r t i l l a s 
) L i b r o s Completaontarios • ( ) T e x t o s D i d á c t i c o s 
) F o l l e t o s ( 5 A f i c h e s ó d&Holes 
) C i s c o s i ü Cti¿,s8á paite Prtíooiofree 
) C a s s e t t e s ( ) Enseñanza. DÍretíta 
) T o l e v i s ión ( ) O t r d s e l emen te s o m a t e r i a l e s 
) P e l í c u l a s ( ) Cursos 
) C o r r e s p o n d e n c i a 
11, Recursos económicos con que c u e n t a l a I n s t i t u c i ó n * 
P re supues to d e l Gobierno: . ._ . _'..„ _ 
Donaciones: _ — — — — 
Otros ( C w á l e s ) : .. . . : , .' 
12. P rocedenc ia de l o s r e c u r s o s : 
Gobierno: . . • - . . . ; . . 
I n s t i t u c i o n e s P r i v a d a s : . 
O t r a s ( C u á l e s ) , ¡ 
13 . Se e s t á p r e p a r a n d o en a lguna forrar, a l p e r s o n a l que l a b o -
r a en l a I n s t i t u c i ó n ? 
31 NO 
Si c o n t e s t a a f i r m a t i v a m e n t e s c ñ r l o a l g u n a s de l a s f o r m a s : 
1 ü j d s t e a lgún Convenio do l a I n s t i t u c i ó n con a lgún Centro 
Educa t ivo p a r a l a p r e p a r a c i ó n do sus empleados? 
SI . . . . r _ ITO . . . 
S i c o n t e s t a a f i r m a t i v a m e n t e , a n o t e con cu£ l Cent ro 
- - - -• .»I. .1. .!_ • — • I • • • I 
15 . caso do no e x i s t i r un Convenio, e s t a r í a n i n t e r e s a d o s 
en Cursos que o f r e c e n l a s I n s t i t u c i o n e s ( U n i v e r s i d a d e s 
u o t r a s ) o p a r t i c i p a r en Convenios de p r e p a r a c i ó n de su 
p e r s o n a l ? 
SI NO 
S e ñ a l e l a s á r e a s p r i o r i t a r i a s de c a p a c i t a c i ó n de l p e r s o -
n a l que t r a b a j a en e s a I n s t i t u c i ó n en e l carneo de Educa-
c i ó n de A d u l t o s en l a s que u s t e d e s e s t a r í a n i n t e r e s a d o s . 
. A g r i c u l t u r a 
. Programación de D e s a r r o l l o R u r a l 
. . . . . . . . L . . . I n d u s t r i a 
. . . . . . „ Metodología 
. A r t e s a n í a 
. - — C u r r í c u l o 
Jducación F a m i l i a r 
J o o p e r a t i v i s m o 
comercio 
t e x t o s p a r a A d u l t o s 
. j? tc 
n s o a a n z a a D i s t a n c i a 
J t r o s ( s s p o c i f i q u c c u á l e s ) 
L6. ru> L:: c a c i o n e s que ed ioa l a I n s t i t u c i ó n : 
r . . ljletines 
— I n v i s t a s 
L _ „ _ _ _ F o l l e t o s 
. i l \ . r i £ d i c o 
O t r o t ( e s p e c i f i q u e ) . . . . 
I?, P e r i : viici ' lad con que hace l a s p u b l i c a c i o n e s : 
_ — , Ocas iona l 
—— _ - ~ a l 
—— . ._, - ' ¡ . .usual 
n u a l 
——._ ——- . ' t r o s ( e s p e c i f i q u e ) . _ . 
NOT j S i a l una de l a s p r e g u n t a s n e c e s i t a más e s p a c i o , puede 
a g r e g ? h o j a s a d i c i o n a l e s . 
18, Al d i s e ñ a r l a s p rogramac iones y e j e c u t a r l a i i s t r u c c i ó n , 
c u á l e s son l a s formas de t r a b a j o p a r a \ er e r en c u e n t a l a s 
n e c e s i d a d e s i n d i v i d u a l e s y c o l e c t i v a s .e l o s b e n e f i c i a r i o s . 
ISnum&relas. 
19 . Los Programas de l o s Cursos inc3.uycn: 
a . Con ten idos t é c n i c o s o e s p e c í f i c o s • e cada c u r s o : 
SI M NO 
b . O t r o s . Cuáles? 
20. C o n t e s t e en forma a f i r m a t i v a o n e g a t i v a , s i a l d i s e ñ a r y 
d e s a r r o l l a r l a programación de l o s curcos se t i e n e n en 
c u e n t a l o s a s p e c t o s de orden P s i c o l ó g i c a , Pedagógico y 
S o c i a l , 
C i t e un ca.so p r á c t i c o donde se ap l ique i . 
21. Jiumerc en o r d e n de p r i o r i d a d l o s asp->ctoc t e n i d o s en cuen-
t a a l a b r i r e s t o s c u r s o s y programas: 
úc acuerdo a l d i a g n ó s t i c o : 
i)o acuerdo a l a s o l i c i t u d do l a comunicad: 
Por l a s n e c e s i d a d e s do l a p o b l a c i ó n 
Por l o s o b j e t i v o s de. s u s t i t u c i ó n ( r i l o so f í a ) 
Por s u p o s i c i ó n 
22. f a c t o r e s do t i p o económico, s o c i a l y p o l í t i c o f u e r o n 
d e t e r n i n a n t e en l a . d e c i s i ó n de l a esoer tura de l o s Cursos . 
E s c r í b a l o s . 
23. e s c r i b a l o s c r i t e r i o s que t i e n e en cuenta, l a I n s t i t u c i ó n 
p a r a e l d i s eño do Programas o Curnos . 
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